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ŠPORTNE DEJAVNOSTI KOT SREDSTVO SOCIALNE INTEGRACIJE S ŠTUDIJO 
PRIMERA “ICEHEARTS” 
 
Neža Adamič 
 
IZVLEČEK 
 
V magistrskem delu smo obravnavali problematiko vključevanja migrantov v družbo. V delu 
smo opredelili trenutne razmere migrantskih tokov v Evropo in se osredotočili predvsem na 
vključevanje migrantov v program vzgoje in izobraževanja. Na podlagi literature in lastnih 
spoznanj smo se osredotočili na športne dejavnosti kot tiste, s katerimi je prehod posameznika 
v novo okolje lažji in učinkovitejši.  
 
Na podlagi evropskih smernic, ki so objavljene na spletu, smo ugotovili, da je v zadnjih letih 
veliko projektov namenjenih vključevanju migrantov s pomočjo športnih dejavnosti. Študija 
primera na primeru Finske nevladne organizacije Icehearts, podkrepljena z osebnim dnevnikom 
opazovanja z udeležbo, je pokazala, da je šport mogoče uporabiti kot učinkovito sredstvo 
vključevanja otrok migrantov. Njihov program temelji na vključevanju depriviligiranih otrok 
iz nespodbudnih okolij v družbo, kjer dejavnosti temeljijo na vključevanju v šport in s tem 
učenju vrednot in socialnih veščin, ki so potrebne za njihov nadaljnji razvoj. 
 
Slovenija se zadnja leta intenzivneje sooča z valom migrantov, ki prihajajo iz drugih kulturnih 
okolij. V delu smo osredotočeni na osebe, ki prihajajo iz nam kulturno manj sorodnih okolij, 
pri katerih obstaja tudi velika jezikovna ovira. Ugotavljamo, da bi ravno iz tega razloga lahko 
učinkovito uporabili športne dejavnosti, ki bi bile sistemsko vključene v programe vključevanja 
migrantov, saj pri tovrstnih aktivnostih znanje jezika za sodelovanje ni ključno. Na podlagi 
intervjujev z ravnateljem ter učiteljem športa na OŠ Livada, ki trenutno vključuje največ 
učencev iz azilnega doma Ljubljana, smo ugotovili, da največ časa, ki je namenjen uvajanju 
otrok migrantov v program vzgoje in izobraževanje (t. i. uvajalnica), namenijo prav športnim 
dejavnostim.  
 
Ugotavljamo, da je športnim vsebinam v priročnikih za vključevanje migrantov glede na dobre 
prakse pri nas in v tujini namenjeno premalo prostora, zato želimo z delom pripomoči, da šport 
dobi pomembnejše mesto tudi na sistemski ravni vključevanja migrantov v programe vzgoje in 
izobraževanja v Sloveniji. 
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SPORT ACTIVITIES AS A TOOL FOR SOCIAL INTEGRATION WITH CASE 
STUDY OF “ICEHEARTS” 
 
Neža Adamič 
 
ABSTRACT 
 
In this master thesis we researched the issue of including immigrants into the society. We 
defined current European refugee migration circumstances and focused on inclusion, 
specifically in education. On the basis of read literature and personal experiences we have 
focused on sport activities as a tool for effective refugee transition into the new environment. 
 
On the basis of European guidelines published online, we determined that recently there is many 
projects dedicated to immigrant inclusion through sport activities. With our case study as well 
as with personal observation journal, we established sports being an effective tool for child 
immigrants overall development, Finnish non-government organization “Icehearts” being our 
prime example. Their program is based on including children with lesser opportunities into the 
society, activities being focused on sports gaining values and social skills necessary for their 
further development.  
 
In past couple of years Slovenia is facing with wave of migrants coming from foreign cultural 
backgrounds. Some of the immigrant inclusion guidelines on the field of education are already 
written based on experiences of Ex-Yugoslav countries mass immigration. Due to current 
waves different cultural, religious backgrounds and language, we determined a lack of 
systematic integration of immigrants into sport activities. Through interviews with principal 
and PA teacher at Elementary School Livada, currently including the biggest number of 
students from asylums we found that the most time is dedicated to integrating immigrants into 
educational programs with sport activities. Throughout years of experiences they figured 
children learned the language and are most efficiently included through sports and play. 
 
This thesis describes good practices of immigrant inclusion through sport activities. We tend to 
portray brought spectrum of sports primarily dedicated to play and entertainment enabling 
spontaneous learning of new language, customs, cultural differences and values. Sports are not 
highlighted enough in immigrant inclusion guidelines, therefore we wish for sports to gain 
bigger role in a systematic inclusion of immigrants into programs of education in Slovenia. 
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1 UVOD  
 
Športne dejavnosti pogosto spontano spodbujajo osebe k druženju. Osnovni nameni teh 
dejavnosti so, poleg druženja, kakovostno preživljanje časa, skrb za zdravo telo in zabava. Eden 
od razlogov, ki je še posebej pomemben pri otrocih in mladostnikih, je zadovoljevanje potrebe 
po igri. Ob današnji begunski situaciji v magistrskem delu opredeljujemo šport kot dejavnost, 
ki omogoča enakovredno vključevanje vseh otrok in vzpostavljanje spodbudnega okolja za 
socialni razvoj in lažjo socialno integracijo v novo okolje. 
 
Današnja družba na evropskih tleh postaja vse bolj kulturno raznolika. Zaradi vojn in drugih 
življenjskih stisk, povezanih z ekonomskimi razlogi, se v Evropo zateka čedalje več beguncev, 
ki iščejo varnost in predvsem možnost, da si lahko ustvarijo novo življenje. Evropske države 
predvsem v zadnjem desetletju intenzivneje iščejo rešitve in smernice vključevanja 
depriviligiranih oseb, pri čemer pa je učinkovitost takšnih rešitev različna. Prioritetne naloge 
so povezane s procesi, ki bi omogočali čim boljše pogoje za socialno integracijo in bi 
zmanjševali tveganja za socialno izključenost (Bertram idr., 2016). Okoliščine so v zadnjih letih 
pripeljale do intenzivnejšega delovanja na področju vključevanja novo priseljenih ljudi, ki 
prihajajo iz kulturno drugačnih okolij, kot smo jih v Sloveniji vajeni (Plavšak Krajnc, b. d.). 
Opazimo lahko, da je rdeča nit političnih prizadevanj za vzpostavitev pozitivnega okolja 
bivanja na ravni Evropske unije povezana predvsem s povezovanjem, vključevanjem in 
komunikacijo, kar je pogoj, da se oseba počuti socialno vključeno (Bertram idr., 2016). 
 
V Beli knjigi o športu (2007) je zapisano, da šport ponuja in omogoča integracijo oseb z 
drugačnim kulturnim ozadjem v družbo, hkrati pa spodbuja multikulturni dialog (Bertram idr., 
2016). Znanih je veliko primerov dobrih praks vključevanja priseljencev v družbo prek športnih 
dejavnosti. Na tak način so npr. aktivisti in ostali podporniki zaradi povečanega števila 
migrantov v Hamburgu iskali načine, kako jim preprečiti, da bi se združevali na ulicah, 
prepuščeni samim sebi. V ta namen so ustanovili nogometni klub, ki združuje vse, ki želijo 
igrati (Videmšek, 2017). Poudariti gre, da znanje jezika ni pogoj za vključevanje v igro. 
Neverbalna komunikacija pri tovrstnih dejavnostih je običajno spremljevalka igre, če ne celo 
temeljna sestavina igre, iz česar sledi, da je športno igro, opredeljeno s pravili, mogoče razumeti 
tudi kot univerzalen jezik.  
 
V kulturi športa imajo pomembno mesto tudi družbene vrednote, zato lahko športno igro 
razumemo kot pomembno dejavnost, saj skozi druženje, ki ga športna dejavnost lahko 
omogoča, vpliva na oblikovanje različnih vrednot. Pozitivno vpliva na socialno življenje 
posameznikov, ponuja priložnosti za vzpostavljanje novih poznanstev, hkrati nudi tudi prostor 
za krepitev že obstoječih prijateljstev in celostno pozitivno vpliva na razvoj socialnih veščin 
(Marolt, 2010).  
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Primer zelo dobre prakse rabe športnih dejavnosti kot sredstva socialne integracije se kaže v 
delovanju nevladne organizacije Icehearts, ki deluje na Finskem. Šport prepoznavajo kot 
učinkovito sredstvo vključevanja, ki združuje in krepi socialne veščine ter nudi varno okolje 
depriviligiranim skupinam otrok in mladostnikov, ki so zaradi različnih okoliščin podvrženi 
nespodbudnemu okolju. Na Finskem se uspešnost tovrstne integracije kaže že 21 let. Tudi v 
Sloveniji je mogoče najti dokaze, da športne dejavnosti dobivajo svoje mesto prav na področju 
vključevanja priseljencev, kar v nalogi predstavljamo na podlagi študije primera OŠ Livada. 
Šola je v osednjeslovenski regiji in je trenutno ena izmed vzgojno-izobraževalnih institucij, ki 
jo obiskuje največji delež otrok iz najrazličnejših kulturnih okolij. 
 
 
1.1 RAZLAGA POJMOV 
 
Zaradi različnih izrazov, ki se uporabljajo pri opisovanju obravnavane teme, bomo v 
nadaljevanju opisali tiste, ki jih uporabljamo v delu. Z opisano problematiko se ukvarjajo 
številni avtorji, ki za opis istih pojavov včasih uporabljajo različne izraze. V nadaljevanju se 
nanašamo na razlago tistih pojmov, ki opisujejo ranljivo populacijo današnje družbe, predvsem 
na izraze, ki se vežejo na kontekst priseljencev oz. beguncev, ki se zadnja leta priseljujejo z 
Bližnjega vzhoda v Slovenijo oz. Evropo.  
 
1.1.1  DEPRIVILIGIRANOST 
 
Ko govorimo o depriviligiranih ljudeh, imamo v mislih tiste posameznike ali skupine, ki so 
običajno v manj ugodnem položaju od večinske populacije. Marjeta Mencin Čeplak (2000) med 
depriviligirane skupine uvršča otroke, ki prihajajo iz družin z nižjim izobrazbenim statusom, 
otroke iz materialno šibkejših družin ter družin, ki otrokom ne nudijo emocionalne podpore. 
Med depriviligirane skupine otrok pa uvršča tudi otroke s posebnimi potrebami ter otroke 
priseljencev. 
 
Na področju socialnega varstva so se uveljavili trije termini, kot jih navajata avtorici Darja 
Zaviršek in Jelka Škerjanc (2000). Označujejo tiste skupine ljudi, ki so najpogosteje izključeni 
iz gospodarskih in družbenih tokov: diskriminirane družbene skupine, izključene skupine in 
ranljive družbene skupine, katerih položaj zaznamujejo tri vrste diskriminiranosti in 
izključenosti. Ekonomska naj bi v ospredje postavljala zahodno družbo, v kateri je obča 
vrednota subjekt, sposoben ustvarjati dobiček, ki se na zunaj zdi povsem avtonomen in 
neodvisen. Posledično je ekonomska prikrajšanost temelj za številne druge diskriminacije. Pri 
socialni diskriminaciji subjekti nimajo družbenega vpliva in ne zasedajo tistih delovnih mest 
ter tistih družbeno pozitivno vrednotenih vlog, ki bi jim prinesle socialno pozitivno vrednoteno 
identiteto in določeno količino vpliva in moči v procesih odločanja. Pri kulturni diskriminaciji 
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so družbene norme povezane z večinsko normo. Temelji na poniževanju ljudi, ki jim 
pripisujemo negativne lastnosti, ter na povzdigovanju tistih, ki jim pripisujemo pozitivne 
lastnosti in ki potrjujejo obstoječe ideale telesne lepote, kreposti, inteligence itn., kar so lastnosti 
pripadnikov večinske kulture (Zaviršek idr., 2000). 
 
Medveš (2008) na področju šolstva med depriviligirane družbene skupine šteje skupine z nižjim 
socialnim statusom, osebe, katerih materni jezik ni slovenski, osebe s posebnimi potrebami ter 
ženske. 
 
Ciljna skupina, ki jo v delu obravnavamo, so depriviligirani otroci, ki prihajajo iz drugačnih 
kulturnih okolij, še ne poznajo dobro slovenskega jezika in imajo običajno slabši socialno-
ekonomski položaj. Predvsem je delo osredotočeno na otroke priseljencev, ki so se v zadnjih 
letih priselili oz. vključili v naš vzgojno-izobraževalni sistem in so rojeni v državah Bližnjega 
vzhoda. Gre za posameznike, ki imajo zaradi drugačnih okoliščin slabše pogoje za enakovredno 
vključitev v sistem vzgoje in izobraževanje glede na večinsko populacijo, kar povečuje 
možnosti, da pristanejo na robu družbe. 
 
 
1.1.2 POGLED NA PRISELJENCE  
 
Pri poimenovanju otrok priseljencev prihaja v strokovni in poljudni literaturi, pa tudi v 
medijskem poročanju, do uporabe različnih izrazov: migranti, tujci, priseljenci, begunci. V 
magistrskem delu uporabljamo izraz otroci priseljenci, za katere večinsko velja, da so se rodili 
v drugih državah, iz katerih so se iz različnih razlogov preselili v Slovenijo. Otroci priseljenci 
so posledica družbeno-političnih razmer v državi (Vižintin, 2013). 
 
Tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika razločuje termina migrant in begunec: 
“Migránt  -a m (ā á) kdor spreminja stalno ali začasno bivališče, zlasti iz gospodarskih vzrokov. 
… Begúnec  -nca m (ȗ) kdor (z)beži pred nevarnostjo ali neprijetnostjo” (SSKJ, 2017).  
 
Bertram idr. (2016) govorijo o migrantih kot priseljencih, ki so se preselili v novo državo s 
ciljem po ustalitvi, pri čemer begunce opredeljujejo za priseljence, katerih opredelitev ni vezana 
na časovno obdobje. Njihova migrantska pot namreč ni jasno začrtana. Glavna razlika med 
begunci in migranti je razlog preselitve. Vsak begunec je tudi migrant. Evropska komisija 
izpostavlja, da begunci običajno potrebujejo hitrejšo intervencijo socialne vključenosti 
(Bertram idr., 2016). 
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Vižintin (2013) navaja, da so politike, ki gledajo na priseljence kot na začasne prebivalce, 
verjetno diskriminatorne. Ugotavlja, da uradna ideologija o začasnih selitvah ustvarja 
pričakovanje v sprejemni družbi, in sicer v kontekstu bivanja, v kolikor se začasno spremeni v 
naselitev. Takrat postanejo za vse težave odgovorni priseljenci in vsak, ki zgleda drugače, 
naenkrat postane sumljiv. V tistih državah, kjer je stalno priseljevanje sprejeto in v katerih imajo 
priseljenci zagotovljen status za prebivanje in zagotovljeno spoštovanje temeljnih človekovih 
pravic, je možna dolgoročna perspektiva. Hladnik (2010, v Vižintin 2013) opozarja, da je pri 
vključevanju priseljencev treba upoštevati izhodišča in pogoje glede na države, v katerih so 
pred priselitvijo živeli, saj se med seboj zelo razlikujejo in gre za različna okolja. Prav tako so 
različni vzroki priseljevanja. 
 
Iz zapisanega lahko povzamemo, da se vsebinska razlaga sicer različnih terminov prepleta in 
se veže na med seboj različna področja. V delu uporabljamo predvsem termin “migrant”, ki je 
bolj povezan s kontekstom množičnega priseljevanja v Evropo in vključuje vse – ekonomske, 
vojne in druge migrante – starejše, mlajše, družine in otroke. Migrante, o katerih pišemo, na 
naših tleh običajno spremlja stigma, saj gre za manjšinsko populacijo, ki je relativno nov 
sestavni del slovenske družbe. Ti predsodki se kažejo v nespoštljivih, netolerantnih ali 
prezirljivih odnosih do drugačnih. Svetina (2006, v Jelen Madruša 2015) navaja, da če imamo 
do nekega naroda predsodke, praviloma o njem vemo malo oz. imamo poenostavljene, prirejene 
ali netočne informacije. To se kaže predvsem v nespoštljivih, včasih prezirljivih odnosih do 
migrantov. Kadar v delu uporabimo izraz priseljenec, govorimo o vseh, ki so se zaradi različnih 
razlogov bili primorani preseliti v novo državo, običajno se navezujemo na državo Slovenijo. 
 
 
1.2.3 TRENUTNE RAZMERE PRISELJEVANJA 
 
V zadnjem desetletju je Evropa postala ključno pribežališče za osebe, ki so izgubile oz. 
izgubljajo občutek življenjske ali ekonomske varnosti v svoji državi. Čeprav to ni edini razlog 
izseljevanja, se danes veliko ljudi seli, da reši družino, zbeži pred vojno in ekstremisti, ki 
prevzemajo nadzor nad nekaterimi območji vrste držav. V letu 2015 se je v Evropo zateklo več 
kot milijon beguncev (Clayton, J. in Holland H., 2015), glede na statistiko Eurostata pa naj bi 
se številka v prihodnjih letih še povečevala (Ehrenfreund, M., 2016).  
 
Večina beguncev in migrantov, ki so na poti v Evropo, se premika po dveh poteh. Eno pot 
imenujejo srednje-sredozemska pot iz podsaharske Afrike, prek Libije in osrednjega 
Sredozemlja do obal Italije, druga pa je zahodno-balkanska pot, ki poteka prek Turčije, Grčije, 
Makedonije, Srbije in Madžarske. Vzroki za trenutni položaj so posledice več dejavnikov, ki se 
na eni strani kažejo kot posledice slabega gospodarskega stanja, revščine in slabega delovanja 
držav v podsaharski Afriki, brezvladja v Libiji, na drugi strani pa vzroki tičijo v krepitvi vojne 
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in oboroženih konfliktih v Siriji, slabi varnostni situaciji v regiji ter čedalje večji obremenjenosti 
sosednjih držav s številom beguncev. Migranti iz tako imenovane zahodno-balkanske poti v 
večini prihajajo iz Sirije, po tej poti pa prihajajo tudi migranti iz Iraka, Afganistana, Eritreje in 
Somalije (Vlada RS, 2017). 
 
 
1.1.4 DRUŽBENO VKLJUČEVANJE 
 
Kadar govorimo o vključevanju depriviligiranih oseb v družbo, se v literaturi najpogosteje 
uporabljata izraza integracija in inkluzija. Sicer se njuni definiciji razlikujeta, prav tako se 
definicije razlikujejo med avtorji, vendar pa sta pogosto uporabljena v istem kontekstu oz. 
služita istemu pomenu. Zaradi jasnosti razlik je, glede na različne avtorje, v nadaljevanju 
opisana natančnejša opredelitev obeh izrazov, v našem delu pa smo se odločili za uporabo 
slovenskega izraza, ki združuje pomen integracije kot tudi inkluzije, in sicer bomo uporabljali 
izraz vključevanje. V okviru obravnavane teme bomo v nadaljevanju opredelili naslednje 
pojme: multikulturnost1, interkulturnost2, integracija, inkluzija, socialna izključenost in 
vključenost.  
 
1.1.4.1 Sprejemanje drugačnosti 
 
Izpostaviti gre pojma multikulturnost in interkulturnost, s katerima se pogosto srečamo, kadar 
govorimo o vključevanju in na splošno o priseljencih in dejavnostih, ki temeljijo na njihovem 
socialnem vključevanju. Splošno gledano naj bi bil pojem multikulturalizem tesno povezan s 
pojavom priseljevanja in medsebojnih odnosov med kulturami. Avtorica Grobelšek (2010) 
opisuje, da se pri izbiri omenjenega izraza pogosto razlikujejo pomeni glede na kontekst, v 
literaturi pa je mogoče zaznati, da se za isti pomen uporabljajo še naslednji pojmi: pluralizem, 
interkulturalizem in transkulturalizem. Najpogosteje sta uporabljena pojma multikulturalizem 
in interkulutralizem, ki se glede na uporabo tudi vsebinsko razlikujeta (Grobelšek, 2010). Pojem 
multikulturalizma je v svojem nastanku precej povezan z migracijami v najširšem pomenu 
besede, zato se uporablja v različnih kontekstih, saj lahko označuje neko konkretno družbeno 
stvarnost, ko se več etničnih skupnosti nahaja v isti državi. Lahko označuje odnose med 
različnimi etničnimi skupinami, ki se nahajajo v isti državi, ali pa pomeni gibanje za spremembo 
obstoječih odnosov oz. princip uradne politike do migrantov (Lesar, 2013). Izraz 
interkulturalizem, kot navaja Lesar (2013), naj bi bil bolj povezan s prepoznavanjem možnosti 
vzpostavljanja vzajemnih odnosov, razvoja komunikacije med pripadniki različnih kultur in 
                                                 
1 Čeprav za istim pomenom obstaja slovenski izraz in sicer medkulturnost, smo se odločili, da v delu uporabljamo 
tujko, zaradi takšnega navajanja večine avtorjev v delu, ki prav tako uporabljajo izraz multikulturnost. 
2 Čeprav za istim pomenom obstaja slovenski izraz in sicer večkulturnost, smo se odločili, da v delu uporabljamo 
tujko, zaradi takšnega navajanja večine avtorjev v delu, ki prav tako uporabljajo izraz intertukulturnost. 
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tudi vključevanja različnih identitet in kultur, vezanih predvsem na vzgojo in izobraževanje. 
Navaja, da z izbiro izraza interkulturalizem natančneje nakazujemo na vzpostavljanje odnosov 
med kulturami, kjer ni v ospredju le tolerantnost sobivanja. 
 
Če povzamemo, naj bi multikulturalizem označeval stanje, da obstaja več kultur, ki med seboj 
živijo v sosedstvu, medtem ko je uporaba pojma interkulturalizma primernejša takrat, kadar 
govorimo o interakciji med posamezniki (Katunarić, 1993, v Grobelšek, 2010). Podobna 
razlaga se uporablja v pedagogiki, kjer naj bi uporabljali multikulturalizem za opis stanja 
večkulturnosti v državi, interkulturalizem pa naj bi opisoval prakse, ki so posledica 
multikulturnosti (Zidarić, 1994, v Grobelšek, 2010). 
 
Multikulturalizem oz. etnična raznolikost je dejstvo sodobnega načina življenja. Dandanes se v 
določenih družbah želja in namera posameznikov oz. skupnosti po ohranjanju in poveličevanju 
svojih kulturnih značilnosti povečuje, kar je mogoče opredeliti za zaščitni refleks zaradi 
globalizacije, ki povečuje kulturno raznovrstnost in na ta način ogroža različnost, ki je temeljni 
mehanizem etničnosti. Vsi, ki živijo na določenem ozemlju, so na nek način povezani in 
soustvarjajo identitete prostora. Spoštovanje, predvsem pa sprejemanje različnih kultur, 
izmenjave etničnih elementov dejansko bogatijo življenja deležnikov družbe, zato mora biti to 
vrednoteno kot prednost in ne kot pomanjkljivost družbe. Tovrstne okoliščine so predpogoj za 
razvoj trdne in kohezivne družbe, ki etnično raznolikost obravnava kot vrednoto ter prednostni 
potencial družbe v vsakdanjem življenju (Medvešek, 2007). 
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1.1.4.2  Integracija 
 
Model integracije poudarja nekatere točke razlikovanja v politiki vključevanja migrantov. V 
ospredju je razlikovanje stopnje prilagajanja večinske družbe in razlike ter podobnosti v 
vrednotah, ki si jih delijo migrantske skupine in večinska družba (Bešter, 2007).  
 
 
Slika 1: Pristop k integraciji po IOM 2004 (Bešter, 2007) 
 
Avtorica Bešter (2007) izpostavlja določene nenatančne opredelitve posameznih področij in 
navaja, da iz multikulturnega modela ni jasno razvidno, ali gre za popolno prevzemanje vrednot 
večinske družbe ali pa za skupno ustvarjene vrednote, ki nastajajo v procesu medsebojnega 
prilagajanja obeh skupin. Prav tako naj bi se model multikulturnosti razlikoval od integracije v 
tem, da so v multikulturnem modelu omogočene enake pravice in možnosti migrantom, brez 
odpovedovanja lastnim kulturnim vrednotam3. Model integracije naj bi predvideval, da lahko 
vsak posameznik ali kulturna skupina ohranijo smisel za kulturno dediščino in raznolikost. 
Razlikujemo pravno, poselitveno in bivanjsko, ekonomsko, izobraževalno, kulturno, politično, 
družbeno in identifikacijsko integracijo (Bešter, 2007). 
 
Vrečer (2007, v Vižintin, 2013) ocenjuje učinkovitost integracije glede na pomembne 
kazalnike, kot so vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem, na trg delovne sile, v javni 
zdravstveni sistem, volilni sistem ipd. Hkrati navaja celosten pristop kot pomembno 
komponento za pristop k oblikovanju in izvajanju integracijske politike z upoštevanjem širšega 
spektra integracije (Vižintin, 2013). 
                                                 
3 Glede na pojem multikulturnost, kot ga sicer navaja avtorica, je bližje opisu pojma interkulturalizem, ki ga sama 
predstavljam v zgornjem opisu. 
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Integracija pomeni premestitev posameznika iz enega prostora v drugi prostor. Integracija se 
ukvarja z različnimi oblikami. Zasledimo lahko tri oblike integracije: “lokacijska, socialna in 
funkcionalna, katere omogočajo progresivno postopnost – od lokacijske prek socialne do 
funkcionalne, torej med njimi obstaja jasna hierarhija”. Integracija naj ne bi bila usmerjena v 
cilj, ki se opredeljuje s številom vključenih oseb, temveč naj bi pospeševala razvoj teh oseb ter 
dobro počutje (Lesar, 2013). 
 
Ekonomski in socialni svet Organizacije združenih narodov opredeljuje integracijo kot 
postopen proces, kjer naj bi novi priseljenci postajali dejavni udeleženci na ekonomskih, 
socialnih, civilnih, kulturnih in duhovnih področjih nove države. V tem dinamičnem procesu 
naj bi se vrednote oplajale z medsebojnim spoznavanjem, prilagajanjem in razumevanjem 
(Komac, 2007).  
 
Integracija je večsmeren proces, kjer gre za medsebojno prilagajanje priseljencev in večinske 
družbe, cilj procesov pa naj bi bil povezan in koheziven sistem, ki je kulturno gledano 
heterogen, vendar pa imajo posamezniki enake možnosti ne glede na svojo etnično ali kulturno 
pripadnost. Kadar priseljenci dosegajo primerljive položaje v družbi kot večinska populacija z 
enakimi značilnostmi (izobrazba, poklicne kvalifikacije, starost, spol), govorimo o uspešni 
integraciji, pri čemer je treba upoštevati, da vsako odstopanje še ne pomeni neuspešne 
integracije. Bistveno je, da razlike oz. odstopanja niso posledica strukturnih ovir ali 
diskriminacije (Komac, 2007). 
 
V nadaljevanju se bomo osredotočali na vidik socialne integracije v povezavi s športnimi 
dejavnostmi. Pri socialni integraciji naj bi šlo za možnosti druženja in socializacije 
depriviligiranih otrok z vsemi otroki, sovrstniki. Menimo, da se tovrstnim dejavnostim v 
šolskem sistemu posveča premalo časa, zato vidimo možnosti v času usmerjenega podaljšanega 
bivanja kot prostora, kjer bi lahko dosegali pozitivne rezultate socialnih interakcij in s tem 
inkluzivnega okolja. 
 
Govorimo lahko o družbeni integraciji, ki se, kot navaja Komac (2007), nanaša na neformalne 
socialne stike, ki jih ima posameznik z okolico, pa naj bo to druženje v šoli, prostem času, 
sklepanje novih prijateljstev in intimnih zvez, različna članstva v društvih ipd. Kadar so 
omenjeni stiki vezani na eno etnično skupino, težko govorimo o celotni družbeni integraciji kot 
uspešni. 
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1.1.4.3 Inkluzija 
 
Inkluzija je v današnjem svetu popularna beseda, ki, kot ugotavlja Lesar (2013), pogosto nima 
popolnoma jasnega pomena. V idealnem kontekstu naj bi presegala vseprisotno težnjo po 
razlikovanju, vrednotenju in razvrščanju posameznikov, ki odstopajo od večinske družbe. 
Osnovna ideja naj bi bila zasnovana na spreminjanju že ustaljenih, obstoječih delovanj na način, 
ki bi omogočal večjo aktivno vključenost depriviligiranih skupin oz. tistih, ki so potisnjeni na 
rob družbenega dogajanja. Termin inkluzije zajema več področij – človekove in otrokove 
pravice, zahteve po prepovedih diskriminacije, področje hendikepiranih, zahteva po socialni 
pravičnosti. Termin je aktualen šele od leta 2003, ko je mednarodna skupnost sprejela novo 
politiko, novo terminologijo in s tem odprla prostor za razpravo. Avtorica Lesar (2013) 
ugotavlja, da gre za termin, katerega vsebina je odvisna od posameznih avtorjev, saj je še moč 
zaslediti, da inkluzijo nekateri enačijo z integracijo. Izraza integracije in inkluzije razlikuje 
tako, da naj bi integracija bila osredotočena zgolj na hendikepirane, medtem ko naj bi se 
inkluzija nanašala na vse, sicer s poudarkom na tiste, ki so izpostavljeni izključevanju (Lesar, 
2013). 
 
1.1.4.4 Socialna izključenost 
 
Socialna izključenost, kot jo opisuje Duffy (1998, v Tušak, 2003), naj bi se odražala v 
nesposobnosti udejstvovanja v ekonomskem, kulturnem in socialnem življenju ter odmiku od 
vsakdanjih dognanj v družbi. Izključena oseba ima tako slabše možnosti, da se vklopi v družbo, 
igra dejavno vlogo, prejema potrditve in doživlja spoštovanje samega sebe (Tušak, 2003).  
 
Migranti, ki se pogosto ne morejo vrniti v domovino, se v novem okolju zaradi raznovrstnih 
težav zelo pogosto ne morejo vključevati v večinsko družbo, zaradi česar oblikujejo svojevrstne 
in precej izolirane etnične skupnosti, zaradi česar težko načrtujejo prihodnost. Rezultat tega so 
pogosto izolacija, socialna izključenost in stigmatizacija (Vižintin, 2013). 
 
Vključitev otrok migrantov v šolo je pomemben dejavnik socialnega vključevanja v družbo. 
Vendar pa ima lahko tudi izključujočo funkcijo, če sistem ni pripravljen na multikulturno 
okolje. Zato je pomembno, da se ob vstopu migranta, predvsem v fazi učenja jezika, okolje 
prilagodi do te mere, da otrok že zaradi svoje kulturne raznolikosti, avtomatično ne postane 
izključen iz socialnega življenja, ki ga šolski prostor ponuja. 
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1.1.6 POMEN ŠOLSKEGA OKOLJA ZA VKLJUČEVANJE 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v svojih zapisih opredeljuje šolski prostor kot 
polje izobraževalnih in socializacijskih dejavnosti, ki imajo bistveno vlogo pri vključevanju 
priseljencev v novo okolje (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport [MIZŠ], 2017).  
 
Slovenski izobraževalni sistem je leta 2007, ob sprejetju Strategije vključevanja otrok, učencev 
in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, postavil temelje, 
zasnovane na vključevanju migrantov v izobraževalni sistem. Ta naj bi se razvijal v smeri 
multikluturnega izobraževalnega okolja. V dokumentu Strategija vključevanja otrok, učencev 
in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji je multikulturno 
okolje opredeljeno kot tisto, ki si prizadeva za vključevanje različnih kultur. Bistvene lastnosti 
multikulturnega okolja sprejemajo vse kulture v družbi ter stremijo k ohranjanju lastne kulture 
ob vzpostavljanju odprtih multikulturnih odnosov, interakcij in izmenjav. Za multikulturno 
družbo je značilna dejavna strpnost, ohranjanje enakopravnih odnosov, spoštovanje različnih 
vrednot ter življenjskih slogov: multikulturnost ni nikoli dokončan proces, temveč se nenehno 
razvija (Strategija vključevanja otrok, 2007).  
 
Cilji multikulturne vzgoje, ki so opredeljeni v Strategiji vključevanja otrok (2007), se nanašajo 
na spodbujanje razumevanja, ki temelji na soodvisnosti, na preseganju negativnih predsodkov, 
preprečevanju etničnih izključevanj ter spodbujanju pozitivnega vrednotenja razlik in 
raznolikosti, na iskanje in osvetljevanje podobnosti in razlik med kulturami ter s tem na 
razvijanju pozitivnih odnosov in obnašanja do oseb iz drugih držav in kultur (Strategija 
vključevanja otrok, 2007). 
 
Ideja o vključujoči šoli naj bi udejanjala zgoraj omenjene definicije v svojem sistemu, ki pa je 
prav zaradi svoje rigidnosti pogosto neuspešen. Šolski sistem je namreč, tako kot širša družba, 
pretežno naravnan v smeri subtilnega izključevanja posameznikov, ki se po merilih, ki so v 
šolskem sistemu prepoznani kot ključni kazalniki uspešnosti, v obstoječi sistem izobraževanja 
ne zmorejo vključiti. Glavno vodilo vključujoče šole in njenega sistema naj bi bilo enakovredno 
vključevanje oz. povečevanje/spodbujanje vključevanja vseh udeležencev šolskega sistema – v 
učnem kot tudi socialnem smislu. Šola naj bi še vedno predstavljala prostor vzgoje in 
izobraževanja. Avtorica Lesar (2013) poudarja, da je izpostavljanje zgolj akademskih dosežkov 
kot ključnih pri prepoznavanju uspešnosti delovanja šol v nasprotju z idejo o inkluzivnem 
vzgojno-izobraževalnem sistemu. Vsi otroci bi se morali učiti skupaj, kjerkoli je to mogoče in 
ne glede na nekatere razlike in težave, ki so med njimi. Šola naj bi bila usmerjena med drugim 
tudi v socializacijo, kjer v ospredje ni postavljeno zgolj izobraževanje, temveč se pomembno 
vlogo namenja tudi socialno-emocionalnemu področju. Socializacija vseh učencev naj bi bila 
ena od temeljnih ciljev, prek katerih učenci urijo socialne veščine, spoznavajo drug drugega ter 
se učijo sodelovanja. Pogosto se dogaja, da učno neuspešne ali vedenjsko problematične učence 
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običajne šole izključijo in usmerijo v programe prilagojenega šolanja, kjer običajno ostanejo. 
Avtorica vidi idejo inkluzije na individualni in družbeni ravni, kjer gre za osebno in družbeno 
pripadnost tej vrednoti in pripravljenost delovanja v smeri, ki se kaže v vsakodnevnem 
udejanjanju, kar pa ni vezano le na šolo ter njeno delovanje, temveč na širše družbene prakse 
(Lesar, 2013). 
 
Ključni elementi različnih raziskav o inkluzivnem šolanju in smernicah za uresničevanje bolj 
inkluzivnega šolskega sistema so tako (Lesar, 2013): 
- zasnovanost skupnih ciljev v širšem kontekstu, 
- fleksibilnost struktur spodbujanja intervencij na raznolikosti ter zagotavljanje možnosti 
prilagojenih vsebin in metod za urjenje in delo na ravni participacije, 
- ocenjevanje, ki je rezultat individualnega napredka, 
- upoštevanje in priznavanje kulturne, verske ter jezikovne raznolikosti, 
- poudarek na vsebinah, znanjih in spretnostih, ki so za učence pomembne. 
 
1.1.6.1 Vključevanje priseljencev v slovenski sistem vzgoje in izobraževanja  
 
V mednarodnih dokumentih Slovenijo zavezujejo direktive, da ima vsak otrok pravico do 
brezplačnega poučevanja z dostopom do vzgojno-izobraževalnega sistema pod enakimi pogoji 
kot ostali otroci, državljani države gostiteljice. Poudarek je na ustreznosti prilagoditev učenja 
jezika države gostiteljice ter spodbujanju učenja maternega jezika in kulture države izvora. V 
Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja je 
opredeljeno, da imajo otroci in mladostniki migranti, ki živijo v Republiki Sloveniji, pravico 
do brezplačnega vključevanja v osnovno in srednjo šolo pod enakimi pogoji, kot slovenski 
otroci (MIZŠ, 2017). 
 
Dokumenti, ki obravnavajo vključevanje priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja v 
Sloveniji, so naslednji (MIZŠ, 2017):  
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;  
- Zakon o osnovni šoli;  
- Zakon o gimnazijah; 
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju;  
- Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb;  
- Zakon o tujcih;  
- Zakon o mednarodni zaščiti;  
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli; 
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- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega 
programa na področju srednjega šolstva.  
 
Pomen multikulturnega izobraževanja je opredeljen v Beli knjigi, kjer je navedeno, da nas 
človekove pravice “zavezujejo k spoštovanju dostojanstva vsakega posameznika ter k 
spoštovanju pluralnosti kultur in s tem k spodbujanju razumevanja, strpnosti in 
prijateljstva med vsemi narodi, rasami, verskimi in drugimi skupinami. Spoštovanje 
pravice do nediskriminiranosti nalaga dolžnost nediskriminiranja v ravnanjih, pri čemer 
velja izpostaviti zlasti nediskriminiranje oseb oziroma otrok iz kulturno in socialno manj 
spodbudnih okolij ter priseljencev, nediskriminiranje v razliki med spoloma in 
nediskriminiranje oseb s posebnimi potrebami” (MIZŠ, 2017). 
 
Na spletnih straneh MIZŠ navajajo, da pri vključitvi otrok priseljencev v osnovno šolo in v 
nadaljnje dejavnosti dajejo poseben poudarek pripravi učiteljev, učencev in staršev na sprejem 
otroka na naslednjih področjih (Postopek vključevanja priseljencev, 2017): 
- pravočasna in temeljita informiranost o otroku; 
- seznanitev učencev in njihovih staršev o vključitvi otroka; 
- določitev zaupnika otroku med strokovnimi delavci; 
- medvrstniška pomoč; 
- spremljanje vključevanja otroka in zagotavljanje dodatne strokovne pomoči; 
- spoznavanje šolskega okoliša, seznanitev z urnikom, šolskim redom, sošolci, učitelji …; 
- vključitev otroka v razne oblike razširjenega programa, še posebej v interesne dejavnosti. 
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V zadnjih letih so se pri nas začele uveljavljati nekatere smernice vključevanja otrok 
priseljencev4 v šole in vrtce. Zapisani so postopki vključevanja, ki so priporočljivi za uspešno 
integracijo otrok v izobraževalni sistem. Na spletnih straneh MIZŠ je objavljen naslednji 
dvostopenjski model vključevanja otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje, ki služi kot 
priporočilo slovenskim vrtcem/šolam (Postopek vključevanja priseljencev, 2017): 
 
Slika 1: Uspešno vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje (Madruša Jelen, 2015). 
 
 
 
 
V skladu z zgoraj opisanim modelom priseljenca že pred vključitvijo v redni pouk vključijo v 
uvajalnico, ki poteka 20 ur. Otroci in starši spoznajo šolske prostore, nekatere strokovne 
delavce, šolski okoliš, čas pa je namenjen tudi sklepanju novih poznanstev. Intenzivni tečaj 
učenja slovenščine je v tem času ponujen tudi staršem. Z začetkom šolskega leta so otroci dve 
leti vključeni v t. i. nadaljevalnico, kjer jim pripada dodatna strokovna pomoč pri učenju 
slovenskega jezika in tudi pomoč v obliki ostalih podpornih dejavnosti – učna pomoč, 
prilagoditve v obliki individualizacije programov ocenjevanja, metod in oblik dela pri 
                                                 
4 Opredelitev izraza priseljenec (Postopek vključevanja priseljencev, 2017) je “v skladu z razlago, izraženo v 
Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v RS 2017 ter 
novejšimi šolskimi dokumenti z omenjenega področja, kot so Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce 
in šole (2012): 
- nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo: to so osebe, ki so rojene v Republiki Sloveniji in 
živijo tu od rojstva dalje (druga in tretja generacija priseljencev), oziroma osebe, ki niso rojene v 
Sloveniji in so pridobile državljanstvo; 
- osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva, in sicer osebe s pridobljenim dovoljenjem za stalno 
prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe z dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji; 
- prosilci za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito; 
- državljani držav članic Evropske unije. 
- otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s slovenskim državljanstvom ali brez slovenskega 
državljanstva), ki so se vrnili v domovino. ” 
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poučevanju, podpora pri vključevanju v interesne in počitniške dejavnosti (ob upoštevanju 
otrokovih želja), nadaljevalni tečaj slovenščine (2–3 šolske ure v času pouka, v prvih mesecih 
šolskega leta), podpora pri organizaciji pouka maternih jezikov in kulture otrok migrantov. 
Dejavnosti so usmerjene k spodbujanju čim večjega vključevanja staršev. Za krepitev 
interkulturnosti in sodelovanje med družinami vseh otrok organizirajo različne tečaje in 
delavnice s ciljem, da bi spodbudili dobre in spoštljive medsebojne odnose, v katere je koristno, 
da so vključeni otroci, starši in prav tako strokovni delavci. Dejavnosti za otroke so lahko 
organizirane v času pouka (oddelčne ure ali pouk domovinske in državljanske kulture in etike 
ter različni dnevi dejavnosti), dejavnosti, namenjene staršem in otrokom, pa potekajo v 
popoldanskem času, po predhodnem povabilu. V priročniku navajajo jutranje varstvo in 
podaljšano bivanje kot pomembna dela vključevanja otrok migrantov v šolsko okolje, kjer ima 
otrok dobre pogoje za druženje in igro z vrstniki ter utrjevanje novega jezika. Smernice navajajo 
nevladne organizacije, društva, javne zavode in vladne organizacije kot pomembne deležnice 
lokalnih okolij, katerih dejavnosti predstavljajo podporno okolje migrantom (Jelen Madruša, 
2015). 
 
Danes, v obdobju povečanega priseljevanja, v času večjih demografskih sprememb, je znanje 
močno orožje proti stereotipom, spodbuja kritično mišljenje in multukulturnost ter njegovo 
razumevanje. Šolski prostor, ki ga sestavljajo otroci iz različnih kultur, v skladu z nenehno 
nadgradnjo poti za kakovostnejše poučevanje pripomore k obogatitvi kurikuluma za vse učence 
(MIZŠ, 2017). 
 
Predlagane športne vsebine v priročniku za izvajanje UVOP 
 
V priročniku, ki je nastal v projektu Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja in je 
naveden kot priporočena literatura za vključevanje migrantov na spletnih straneh MIZŠ, je 
navedena ena športna dejavnost, ki jo strokovni delavci lahko izvajajo ob delu z učenci 
migranti, njihovimi starši ter ostalimi, ki soustvarjajo dinamiko šolskega prostora. V priročniku 
so na 79 straneh zapisane dejavnosti in strokovna besedila z napotki za konkretne izvedbe 
dejavnosti s ciljem izboljšati socialno in jezikovno vključevanja otrok migrantov. Naveden je 
tudi primer športne dejavnosti (Jelen Madruša, 2015): 
 
“Športni živ žav” 
Z dejavnostjo udeleženci dosegajo naslednje cilje: razvijajo sporazumevalne zmožnosti, 
občutek pripadnosti skupini, potrebo po gibanju, spoznavajo pravila iger ter se sproščajo in 
zabavajo. Najprimernejši prostor za izvedbo je telovadnica z naslednjimi pripomočki: otroško 
padalo (dvakrat), nogometna žoga, manjši gol (dvakrat), stožci, hokejske palice, ploščica, 
trampolin, debele blazine, švedska klop, loparji in žogice za badminton. Predviden čas 
dejavnosti je 60 minut. 
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Izvajalec udeležence nagovori ter jim predstavi vsebino ure. V uvodnem delu je predvidena igra 
s padalom, kjer se udeleženci ogrejejo in pripravijo na glavni del ure.  
 Uvodna igra s padalom: vsak od udeležencev prime en del padala in ga drži z obema 
rokama. Na določen znak začnejo udeleženci posnemati veter, kar pomeni, da z 
različnimi gibanji gor in dol, hitro, počasi, glede na jakost vetra, sodelujejo pri igri tako, 
da je padalo ves čas v rokah udeležencev. Igra lahko razvije dinamiko na način, da 
udeleženci menjajo položaje – izvajalec izbere eno barvo, jo pove na glas in udeleženci, 
ki se držijo tiste barve na padalu, morajo zamenjati položaje. Izvajalec lahko izbere tudi 
več barv hkrati. Položaje menjajo takrat, ko je padalo v najvišjem položaju in imajo 
otroci roke v vzročenju tako, da se menjajo pod padalom. Igra omogoča še različice, ki 
jih lahko izvajalec skupaj z udeleženci prilagaja glede na skupino. 
 
 Glavni del – vaje po postajah: udeleženci glede na navodila, ki jih poda izvajalec, 
pripravijo pripomočke glede na postaje, ki jih prav tako določi izvajalec. Učenci se 
razdelijo v manjše skupine. Skupine menjajo postaje na predvidenih 10 minut, s čimer 
je zagotovljeno, da vsak udeleženec lahko sodeluje pri vsaki dejavnosti. Izvajalec mora 
poskrbeti za natančno navedena pravila ter prikaz na posameznih postajah: 
 
- Mali nogomet; udeleženci igrajo nogomet (3 : 3 ali 4 : 4), igrišče je omejeno s 
stožci; 
- Hokej; udeleženci igrajo dvoranski hokej (3 : 3 ali 4 : 4), igrišče je omejeno s stožci. 
Pomembno je pravilo, da hokejskih palic ne smejo dvigovati od tal; 
- Skoki na prožni ponjavi; udeleženci pod nadzorom izvajalca izvajajo različne 
skoke;  
- Badminton: udeleženci v parih igrajo badminton. 
 
 Zaključna elementarna igra “Ljubljana–Zagreb–Beograd”: Večina udeležencev stoji za 
črto na eni strani telovadnice, eden od udeležencev pa se postavi za črto, s hrbtom 
obrnjen proti ostalim – ta je vodja igre. Glasno izgovarja “Ljubljana, Zagreb, Beograd”, 
med tem pa se mu ostali udeleženci približujejo. Ko dokonča stavek, se hitro obrne proti 
ostalim udeležencem, takrat pa ti obstojijo na mestu. Tisti, pri katerem vodja igre opazi, 
da se je premaknil, se mora vrniti na začetek, za črto. Zmagovalec je tisti, ki se prvi 
dotakne vodje igre. Nato izberejo novega vodjo in igra se ponovi. 
 
Priporočeno je, da izvajalcu pomaga športni pedagog. Poskrbeti je treba za varnost pri vsaki 
dejavnosti, hkrati pa naj izvajalec upošteva želje udeležencev z morebitnimi prilagoditvami. 
Vsi udeleženci morajo imeti možnost sodelovanja na vseh vadbenih postajah. Navajajo, da so 
vse dejavnosti zasnovane na način, ki zahteva določeno stopnjo sodelovanja med posamezniki, 
kar pa spodbuja medsebojno komunikacijo (Jelen Madruša, 2015). 
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1.1.7 POMEN ŠIRŠEGA OKOLJA ZA VKLJUČEVANJE 
 
Socializacija je proces, ki traja vse življenje. Socializacija in povezanost ljudi v skupine sta 
pomembni s psihološkega in vzgojnega vidika, saj človek kot sestavni del družbe potrebuje za 
normalen razvoj okolje – družbo, ki mu omogoča komuniciranje z zunanjim svetom (Doupona 
Topič, 2007). V procesu socializacije se posameznik uči kulture družbe.  
 
Vsak si želi, da bi se v novem okolju počutil sprejetega. Vključevanje v šolo kot tudi v npr. 
športno društvo, lahko za marsikoga predstavlja zahtevno obdobje socializacije, ker gre hkrati 
za proces sprejemanja kulture neke družbe oz. skupine. Še posebno je zahteven proces 
vključevanja novega člana v že obstoječo in dobro delujočo skupino. Od posameznika zahteva 
vključitev v novo socialno okolje in s tem sprejetje določenih običajev, vzorcev obnašanja, ki 
jih ima skupina, saj ta temelji na določenih pravilih, normah in vrednotah. Proces socializacije 
naj bi pomenil družbeno racionalno organizirano prizadevanje za razvoj človekove sposobnosti, 
da v okviru vzrokov in posledic spreminja družbo in samega sebe. Le na takšen način se lahko 
človek vključi v družbo kot dejavno in ustvarjalno bitje (Doupona Topič, 2007). 
 
Socialni razvoj 
 
Otroci se v starosti 4 ali 5 let postopoma združujejo v pare ali male skupine s prijatelji, vrstniki 
iz okolja, igra počasi postaja kooperativna, predvsem gre za “simbolične igre”, igre 
pretvarjanja. V obdobju predpubertete in že v času pubertete se socialni razvoj začne udejanjati 
v krogu sovrstnikov, njihova vloga pri grajenju osebne identitete pa postaja močnejša. V 
obdobju mladostništva postajajo vpliv vrstnikov in odnosi z njimi ter širjenje kroga prijateljev 
vse močnejši. Socialni razvoj se v tem obdobju intenzivira in odnosi med vrstniki se vsebinsko 
spremenijo. Intelektualne sposobnosti dosežejo višek, tudi mišljenje prehaja iz konkretnih in 
opaznih dejstev v hipotetično deduktivno in analitično sklepanje. Zelo je izražena čustvena 
komponenta, hkrati pa gre poudariti, da si mladostniki želijo biti sprejeti. V nasprotju z otroško 
fazo, kjer je bil stik z vrstniki bolj površinski in se je nanašal pretežno na igro in sodelovanje v 
skupnih dejavnostih, se v adolescenci izraža v kontekstu skupnosti, vdanosti, bližine in 
intimnosti (Škof, 2016). 
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1.2 VLOGA ŠPORTA PRI VKLJUČEVANJU PRISELJENCEV 
 
“Šport niso zgolj rezultati, temveč tudi odnosi, saj v športu nisi nikoli sam.” (Smrdu idr., 2005)  
 
V širšem kontekstu gibanje predstavlja človeško naravno potrebo. Škof (2016) navaja, da z 
ustreznimi spodbudami v družini ter šoli pri otroku lahko vplivamo na kasnejši življenjski slog 
ter na vsa samostojna in dejavna obvladovanja preizkušenj, obremenitev in stresov, ki mu jih 
bo prinašalo življenje. Šport v otroštvu in mladostništvu predstavlja dobro naložbo za njegovo 
nadaljnje življenje. Gibalne dejavnosti ponujajo dobro priložnost za učenje sodelovanja z 
drugimi, razvijanja potrpežljivosti in strpnosti ter dajejo možnost, da se udeleženci ob druženju 
počutijo sprejete. S športnimi dejavnostmi dosegamo, da se otroci igrajo z lastnimi mejami 
zmožnosti, s čimer ustvarjamo poligon za krepitev lastne vrednosti in pozitivne samopodobe v 
zdravem telesu (Škof, 2016). 
 
Šport ima pomembno vlogo pri socializaciji, saj praviloma po načelu enakovrednosti združuje 
vse, ne glede na raso, spol, kulturo, družbeni položaj ipd. Šport vključujoče deluje na dveh 
ravneh, in sicer na primarni ravni, kjer se posameznik z obnašanjem in odnosi vključuje v šport 
kot dejavni član ekipe, in na sekundarni ravni, kjer se posameznik vključuje v športne dejavnosti 
na različne načine – kot gledalec, navijač, trener ipd. (Žugić, 1996 v Marolt, 2010). 
 
Vloga športnih dejavnosti kot igre 
 
Namen športa naj bilo ustvarjanje užitka skozi dejavnosti, za kar sta potrebni radodarnost in 
plemenitost: “Če naj se šport pojmuje kot igra, se ga ne pojmuje kot del vsakdanjega življenja, 
ampak kot svobodno izbrano dejavnost.” Iz tega sledi, da športna dejavnost sama po sebi ne 
prinaša nagrad ali užitkov, temveč v športnih dejavnostih uživamo skozi predanost in standarte 
ter sposbnosti ob (Smrdu idr., 2005). 
 
Včasih je razumevanje športa kot človeške prakse nedosledno, in včasih o športu govorimo le 
v primeru vrhunskega športa, drugič pa ta izraz obsega tudi dejavno preživljanje prostega časa, 
je sredstvo socializacije, spontane igre in podobno. Zaradi jasnosti bomo v nadaljevanju kot 
športne dejavnosti opredeljevali tiste prakse, ki so usmerjene k ciljem po povezovanju skozi 
igro med posamezniki, ki jih šport kot dejavnost dosega. Pri športnih dejavnostih kot pojavni 
obliki preživljanja prostega časa ter vključevanja zaradi lastne želje po igri imamo v mislih 
močno socializacijsko komponento, ki se ob dejavnosti spontano razvija. V tem primeru so 
pravila igre ohlapnejša in bolj prilagodljiva. Zabava je v tem primeru primarnega pomena in 
naj ne bi izključevala. Sicer pa usmerjeno kontinuirano povezovanje ob določeni športni igri ne 
izključuje nadaljnje nadgradnje po vključevanju na tekmovanja. Na drugi strani ima vrhunski 
šport oz. športne dejavnosti, ki že od začetka temeljijo na tekmovalnem sistemu, drugačne 
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zakonitosti. Takrat lahko igra postane tudi izključujoča dejavnost. Kadar se otrok ne more 
vključiti v športno dejavnost zaradi različnih dejavnikov – finančna nedostopnost, nedoseganje 
zahtevanih norm za vstop v skupino, logistična problematika, odstopanje od povprečja skupine 
ipd. – takrat športna igra postane dejavnost, ki izključuje. Igra izgubi svoj prvotni namen in se 
preusmeri v profesionalno ukvarjanje s športom. 
 
Učenje jezika skozi igro 
 
Otroku predstavlja igra temeljno spoznavno izkušnjo in osnovo za proces učenja, s katero 
ozaveščamo enostavne, lastnemu interesu smiselne komunikacijske vzorce, ki že predstavljajo 
analitično načrtovane jezikovne oblike. Caon (v Jelen Madruša, 2015) navaja, da ima igra pri 
učenju jezika izreden pomen, saj je njegova uporaba pri podajanju navodil za vsako igro skoraj 
neizogibna in predvideva uporabo jezika, vsaj v interakciji s soigralci. V igri so vključena vsa 
čutila posameznika na visoki ravni motivacije, kar vodi v preseganje posameznikovih znanj z 
dinamičnim učenjem. Takšne dejavnosti pri posamezniku vzbujajo željo po učenju, ob njih 
doživlja ugodje, hkrati pa razvija željo po preseganju soigralcev in s tem željo po preseganju 
samega sebe in lastnega znanja. Sicer pa so lahko neprimerno usmerjene dejavnosti tudi razlog 
frustracij in slabe volje. 
 
Gibalne dejavnosti skozi igro ponujajo poligon za komunikacijo med ljudmi, udeleženci 
dejavnosti. Igra je proces, kjer se učiš prevzemanja različnih vlog, razvijanja socialnih veščin, 
sprejemanja vedenjskih navad, ki so povezane z dejavnostmi, spoznavanja različnih čustvovanj, 
ki sicer niso prisotne v običajnih življenjskih situacijah, prilagajanja skupinskim zahtevam, kot 
so sodelovanje, kohezivnost, aktivna vloga v družbi, skupinska učinkovitost (Doupona Topič, 
2007). Gre za prenos informacije od oddajnika k prejemniku, za prenos široke palete informacij 
– znanja, misli, idej, čustev, ki se v naši kulturi prenašajo predvsem z besedami, zelo močen pa 
je tudi transfer neverbalnih simbolov, t. i. neverbalna komunikacija, ki nam pogosto razlaga 
pravi pomen sporočila (Tušak, 2003). 
 
Bačanac in Lazarević sta z raziskavo med 455 mladimi športniki, ki se že vsaj 5 let ukvarjajo s 
športom, in njihovimi sovrstniki dokazala, da šport prispeva h krepitvi samospoštovanja. 
Primerjala sta osebnostne lastnosti, kot so pripravljenost na sodelovanje, samospoštovanje, 
toleranca na frustracije in zaupanje v ljudi. Z raziskavo sta dokazala, da ukvarjanje s športnimi 
dejavnostmi pozitivno vpliva na razvoj mladih in krepi tiste osebnostne lastnosti, ki veljajo za 
indikatorje višje stopnje integriranosti in psihološke zrelosti. Ugotavljata, da posledice 
prinašajo pozitiven odnos do sebe, občutek varnosti ter spoštovanja in pa stabilno identiteto 
(Bačanac, 2016). 
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Christopher Stevenson in John Nixon izpostavljata 5 temeljnih funkcij športnih dejavnosti (v 
Starc idr., 2009): 
1. Socioemocionalna funkcija (vzdrževanje sociopsihološke stabilnosti). 
2. Socializacijska funkcija (vključujevanje kulturno pogojenih prepričanj in običajev). 
3. Integrativna funkcija (vzdrževanje povezanosti različnih posameznikov in skupin). 
4. Politična funkcija (izvajanje ideološko zasnovanih procesov). 
5. Družbeno mobilizacijska funkcija (delovanje kot sredstvo družbene mobilnosti). 
 
Šport ima v kontekstu vzgoje s posnemanjem velik pomen, saj imajo zlasti otroci razvite dobre 
posnemovalne sposobnosti, kar pomeni, da otroci skupek gibov, ki predstavljajo neko dejanje, 
povzamejo po osebah v njihovi okolici (Starc idr., 2009). Na tem mestu je vredno izpostaviti 
pomen mentorja, da ima nadzor nad skupinsko dinamiko otrok in skuša krepiti pozitivne gibalne 
vzorce tudi med posamezniki. 
 
S športom lahko depriviligirane otroke in ostale deležnike učimo družbenih veščin in 
sposobnosti, ki so predpogoj za vključevanje v družbo. Takšen pristop je zelo pomemben 
predvsem za ranljivejše skupine otrok, ki svojih družbenih kompetenc zaradi različnih 
življenjskih okoliščin ali drugih dejavnikov niso uspeli razviti. Učenje športnih znanj, razvoj 
motoričnih sposobnosti in telesni razvoj v kontekstu socialnega vključevanja služijo le kot 
stranski cilj. Bistvenega pomena je proces, ki se dogaja v interakciji med udeleženci in omogoča 
raznolike individualne učne izkušnje. Na tem mestu naj bo, kot navaja Bahrami z avtorji (2006), 
v ospredju poštena igra, ki temelji na medsebojnem sodelovanju, hkrati pa naj bodo udeleženci 
skupaj z mentorjem soustvarjalci vsebin. Pripadnost je psihološka potreba vsakega 
posameznika, zato naj bodo dejavnosti zasnovane na način, ki omogoča vsakemu udeležencu 
enake možnosti sodelovanja. Udeleženci, ki prihajajo iz različnih kulturnih okolij, se pogosto 
v novem okolju ne znajdejo kot sicer, saj se na poti do popolne integracije srečujejo z več 
preprekami, kar vodi v negotovost in posledično umikanje iz socialnih krogov. S športnimi 
dejavnostmi otrokom privzgajamo občutek za delo v skupinah – komunikacija, spodbujanje, 
pripravljenost pomagati, reševanje konfliktov, sprejemanje lastnih odgovornosti in medsebojne 
soodvisnosti, ki omogočajo razvoj v odgovornega člana družbe s pozitivno samopodobo 
(Bahrami idr., 2006). 
 
Športne dejavnosti, kot navaja Allen s sodelavci (2010), lahko ponujajo dobre pogoje za 
ohranjanje kulturne identitete priseljencev. Udejstvovanje v športnih dejavnostih zagotavlja 
priseljencem priložnosti za spoznavanje popolnoma nove kulture, hkrati pa ponuja priložnosti 
za razvoj socialnih kompetenc. Predstavlja eno od dejavnosti, ki je globalna in je prepoznana 
ter vidna v vseh kulturah tega sveta, z namenom združevanja/druženja oseb. Na drugi strani so 
lahko športne dejavnosti tudi izključujoče, saj lahko vzpostavljajo elitizem. Ugotavljajo, da 
tisti, ki se vključujejo v kulturno dominantnejše in elitne športne dejavnosti, pogosto dobivajo 
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več priložnosti za socializacijo, s čimer pridobijo večjo veljavo in splošno moč v družbi. 
Posamezniki, ki so izključeni iz športnih dejavnosti, so do neke mere prikrajšani za razvoj 
socialnih veščin in celostni razvoj osebnosti (Allen idr., 2010). 
 
Športne dejavnosti so lahko močna podpora za uspešno integracijo migrantov. Ugotavljajo, da 
z inkluzijo prek športnih dejavnosti pozitivno vplivamo na izobraževalno pot priseljencev, 
hkrati pa tovrstna inkluzija omogoča učenje določenih veščin, kot so jezik, delo v skupini, 
samozavest, kar pripomore k pozitivno naravnani družbi. 
 
Podobno opozarja tudi Doupona Topič (2007), ko izpostavlja posebno pozornost 
depriviligiranih skupin v družbi ter navaja, da morajo biti športni programi prilagojeni telesnim 
in duševnim sposobnostim ter posebnostim posameznih skupin prebivalcev.  
 
Pomen homogenih in heterogenih skupin v procesu socialnega vključevanja – skupinska 
dinamika 
 
Cowel idr. (2008) razlikujejo dve področji “socialnega kapitala” (ang. social capital) v športu z 
različnimi izidi, in sicer “povezovanje” (ang. bonding) in “premoščanje” (ang. bridging). Pri 
povezovanju gre za povezovanje posameznikov, za katere velja, da prihajajo iz podobnih okolij, 
s podobnimi cilji, ki so se pripravljeni predati skupini in vzpostavljati odnose, da dosežejo 
skupne cilje, v športne ekipe. To so običajno homogene skupine, ki redkeje sprejemajo nove 
člane in tudi če jih, so ti običajno izločeni iz socialnih krogov, razen če se jim popolnoma 
predajo oz. ostali člani pri vključitvi novinca vidijo koristi. Takšen princip torej ponuja tudi 
izključevalne segmente. Gre namreč za združevanje posameznikov s podobnimi ozadji v 
skupine, kjer se zaradi skupnih interesov in želje po doseganju istih ciljev močno povežejo, 
hkrati pa postanejo izključevalni do novih članov, ki bi se jim želeli pridružiti. Ustvarijo močno 
skupinsko vez ter pripadnost članom in skupini. 
 
Na drugi strani naj bi v povezavi s športnim kapitalom imelo premoščanje potencial za 
razvijanje povezav med udeleženci in za to izkoriščalo prednosti heterogenih skupin. 
Heterogenost spaja udeležence iz različnih okolji, z različnimi izhodišči, kar celostno pomeni 
širši nabor izkušenj, znanj in s tem večje možnosti za razvoj pozitivnih, bogatejših odnosov. 
Osebe z različnimi ozadji se lahko povezujejo ne glede na okolje, iz katerega prihajajo (v 
nasprotju z zgoraj opisanim pojavom, ki udeležence združuje iz istih okolij), zato se lahko 
povezujejo s širšo populacijo. Skupino tvorijo osebe z različnimi socialnimi identitetami, iz 
česar avtorji sklepajo, da imajo boljše izhodišče za razvoj skupinske dinamike, ki ima boljše 
pogoje, širše povezave tudi zunaj skupine ter spodbuja socialno inkluzijo, kar koristi tudi 
lokalni skupnosti. Avtorji označujejo tovrstne športne dejavnosti kot “lepilo”, ki povezuje 
različne skupnosti, posameznike in jih združuje v duhu pozitivne naravnanosti (Cowell idr., 
2008). 
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Soigralci oz. vsi v skupini morajo na poti do skupnega cilja ali uspeha sodelovati in si pomagati, 
saj so v medsebojni odvisnosti. Običajno se združujemo v skupine, da lažje izvedemo določene 
naloge, hkrati pa pripadnost določeni skupini prinese recipročen vpliv, saj posameznik s svojim 
znanjem, čustvi ter z vedenjem skupaj z ostalimi udeleženci skupine tvori skupinsko dinamiko, 
kjer so udeleženci odvisni drug od drugega in delujejo na podlagi medsebojnih odnosov (Tušak 
idr., 2003). 
 
Vsak človek, ki je vključen v skupino ter njeno dinamiko, vsaj delno spreminja svoje vedenje 
(Tušak idr., 2003). Iz tega sledi, da je vloga mentorja (športnega delavca) kot koordinatorja in 
formalnega voditelja skupine še kako pomembna. Mentor naj snuje dejavnosti s poudarkom na 
razvijanju pozitivne samopodobe in temelji na vrednotah, ki so ključne na poti do dobre 
socialne vključenosti priseljencev. Če govorimo o “kemiji ekipe” ali “ekipnem duhu”, pomeni, 
da ekipa odlično funkcionira – igralci se veliko družijo tudi zunaj športnih igrišč ter si nudijo 
varno okolje, med njimi ni konfliktov in so kot velika družina. Do takšnega stanja naj bi 
prihajalo prav zaradi združevanja različnih osebnostnih lastnosti v celoto (Tušak, 2003). Torej 
raznolikost in multikulturnost v skupinah lahko prinašata pozitivne rezultate. 
 
Heterogeno okolje je zelo pomemben pogoj za kakovostno spodbujanje razvoja identitete, zato 
raznolika šolska skupnost pozitivno spodbuja k oblikovanju identitete otrok/mladostnikov iz 
večinske kulture okolja (Jeznik, 2015). 
 
Pri tvorjenju skupine, posebej nove in raznolike, ne gre pozabiti na teambulding. Ta predstavlja 
temeljni kamen pri delu s katerokoli skupino ljudi, saj zadovoljuje individualne potrebe 
posameznikov v skupini. Teambuilding je proces, ki temelji na grajenju pozitivne skupinske 
dinamike na osnovi razumevanja, spoštovanja in upoštevanja posameznikov, ki sestavljajo 
skupino. Je proces, pri katerem gre za nenehno uravnavanje skupinske dinamike in služi kot 
preventiva za pozitivno skupinsko dinamiko (Tušak idr., 2003). 
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1.3 PROBLEM IN CILJI 
 
Problematika vključevanja migrantov v družbo se povečuje s povečevanjem njene 
multikulturnosti. Vzporedno z vse večjim migracijskim tokom ljudi, ki bežijo pred vojnami in 
drugimi stiskami ter iščejo pogoje za življenje v Evropi, je trenutno v družbi moč zaznati strah 
pred migranti in pred nepoznavanjem posledic, ki jih multikulturna družba prinaša. Tovrstne 
strahove je zaznati tudi v Sloveniji. Na spletu je mogoče spremljati precej negativnih 
komentarjev ter mnenj, ki kažejo na strah pred neznanim in drugačnim.  
 
Ostaja pa dejstvo, da je priseljevanje slovensko družbo pripeljalo do točke, ko moramo tudi za 
otroke migrante zagotoviti ustrezno šolanje ter predvsem socialno integracijo. Situacij, ko se 
učitelji počutijo nemočne in nekompetentne, ko imajo v razredu priseljenca, je precej. Ena od 
situacij, ki kaže na to, je primer iz Kranja, ko so želeli v dijaški dom namestiti 6 migrantov, 
starih od 10-14 let. Namestitvi otrok migrantov v dijaški dom, ki so bili takrat brez spremstva 
staršev, je s podpisi ostro nasprotovalo 24 profesorjev kranjske Gimnazije Franceta Prešerna 
(S. P., 2016). Izpovedi učiteljev, kako nemočni so pri delu z otroki, ki govorijo popolnoma drug 
jezik, smo slišali tudi od udeležencev Izobraževalnice Centra Janeza Levca Ljubljana, ki so jo 
organizirali v letu 2016. Osrednje teme Izobraževalnice so bile vezane na vzpostavljanje 
inkluzivne šole in vrtcev s poudarkom na reševanju pedagoških izzivov in praks na področju 
vključevanja otrok s posebnimi potrebami v razrede in vrtce. Udeleženke in udeleženci 
izobraževanja so med otroke s posebnimi potrebami uvrščali tudi otroke migrante, saj so to 
temo v debatah ves čas izpostavljali. Prevladovalo je namreč mnenje, da se počutijo nemočne 
in da ne poznajo konkretnih rešitev in vsebin, s katerimi bi lahko omogočili otroku migrantu 
varno socialno okolje.  
 
Z vključevanjem migrantov v programe vzgoje in izobraževanja se ukvarja precej 
strokovnjakov. Nastajajo priročniki, smernice, organiziranih je bilo kar nekaj izobraževanj na 
to temo, cilj pa je, da bi pedagoške delavce usposobili za delo z omenjeno populacijo. Pri 
pregledu strokovne literature, ki je vezana na vključevanje priseljencev v slovensko šolo, pa 
smo opazili, da je športnim vsebinam namenjenega zelo malo prostora.  
 
Številni tuji viri in dobre prakse kažejo na uspešno zagotavljanje socialne integracije 
priseljencev prav s športnimi dejavnostmi. V okviru magistrskega dela želimo doseči dva cilja, 
in sicer: 
- Na podlagi finskega modela Icehearts, ki ima že 20-letno tradicijo, opisati in prikazati 
pomen športnih dejavnosti za uspešno socialno integracijo depriviligiranih otrok, tudi 
priseljencev, v sistem družbe.   
- Na podlagi ene bolj uspešnih šol s področja vključevalnih dejavnosti v Ljubljani, ki ima 
nadpovprečno število migrantov glede na ostale ljubljanske šole, pokazati, da so športne 
dejavnosti uspešno sredstvo za doseganje socialne integracije priseljencev tudi pri nas.   
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2 METODE DELA 
 
Magistrsko delo je monografskega tipa. Uporabljamo deskriptivno metodo dela z dvema 
študijama primera. Predstavljamo dva primera dobre prakse, kjer se poslužujejo športnih 
dejavnosti za uspešno socialno vključevanje migrantov. Pri pisanju smo si pomagali z domačo 
in tujo znanstveno literaturo, v veliko pomoč pa so nam bile smernice socialnega vključevanja 
skozi šport, ki veljajo v evropskem prostoru. Uporabljamo tudi metodo opazovanja z udeležbo, 
ki je predstavljena v osebnem dnevniku, zapisanim med obiskom pri organizaciji Icehearts na 
Finskem. Pri študiji primera na OŠ Livada smo izvedli polstrukturiran intervju z ravnateljem in 
učiteljem športa, saj na tem področju še ni zapisanih informacij, ki smo jih potrebovali za 
predstavitev primera dobre prakse v Sloveniji. V delu preučujemo pomen športnih dejavnosti s 
primeri dobrih praks za uspešno vključevanje depriviligiranih otrok. 
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3 RAZPRAVA S ŠTUDIJO PRIMERA VKLJUČEVANJA OTROK MIGRANTOV V 
FINSKEM MODELU ICEHEARTS IN NA SLOVENSKI OSNOVNI ŠOLI LIVADA 
 
3.1 PREDSTAVITEV ICEHEARTS NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
“Prav vsak naj ima priložnost za igro” se glasi moto nevladne organizacije Icehearts, ki je bila 
ustanovljena leta 1996 na Finskem (Vantaa). Program so razvili z namenom preprečevanja 
socialne izključenosti depriviligiranih otrok5 z njihovim vključevanjem v športne dejavnosti. 
Idejni vodja Ville je v času zaposlitve v mladinskem domu opazil, da mnogo otrok nima 
hobijev, prijateljev, da imajo zelo slabo samopodobo, se ne vključujejo v športne dejavnosti in 
so prepuščeni ulici. Nekakovostno preživljanje prostega časa je mnogo otrok in mladostnikov 
vodilo k uporabi drog, alkohola in zapadanju v slabo družbo. Z željo po spremembi njihovega 
življenjskega sloga se je odločil za ustanovitev športne ekipe, kjer je združil “fante z lokalnih 
ulic” in jih skozi sproščeno igro nogometa začel spoznavati in neformalno usmerjati. Kasneje 
je druženje prerastlo v splet močnejših medsebojnih vezi, ki so temeljile na zaupanju, 
spoštovanju, medsebojni pomoči in pripadnosti, kar je trajalo 12 let. Tako se je začela razvijati 
ideja o naložbi za prihodnost s poudarkom na preventivni podpori depriviligiranih otrok. Danes 
ima nevladna organizacija Icehearts že 21-letno zgodovino in potrebe po izvedbi njihovega 
programa so na Finskem čedalje večje. Trenutno je v program vključenih več kot 500 otrok v 
29 skupinah, ki so razporejene po 10 občinah na Finskem (Tamminen, 2016). 
 
Osnovni cilji dolgoročnega programa so skrb za dobro psihosocialno počutje in preventiva pred 
socialno izključenostjo ter s tem preprečevanje marginalizacije depriviligiranih otrok in 
mladostnikov. Njihovi rezultati so plod medsektorskega sodelovanja, kar zagotavlja otroku 
celostno podporo. Program dolgoročno nudi otrokom varno in spodbudno okolje v ključnih 
fazah odraščanja. Skozi športne dejavnosti, ki skupino povezujejo 12 let, se otroci razvijajo ter 
s tem pridobivajo moralne vrednote, imajo čustveno podporo, možnost ukvarjanja s športnimi 
dejavnostmi, predvsem pa krog prijateljev. S tem se zadovoljijo tudi potrebe po pripadnosti 
skupini. Glavno sredstvo za doseganje ciljev so ekipne športne dejavnosti, v katere so vključeni 
izbrani depriviligirani otroci na podlagi ugotavljanja potreb že v obdobju pred vstopom v šolo. 
Njihova uspešnost se v zadnjih 21 letih kaže predvsem na področju izboljšanja nekaterih 
socialnih veščin, samozavesti, vključenosti, medsebojnih odnosih ter na področju učnega 
uspeha udeležencev. Program je že v preteklosti prejel več nacionalnih in mednarodnih nagrad, 
nazadnje pa je prejel evropsko nagrado za Socialno vključevanje skozi šport6, kjer je program 
dobil posebej dobre ocene s področij kakovosti, socialnega vključevanja, prenosljivosti modela 
ter trajnostnega razvoja (Tamminen, 2016). 
                                                 
5  Kadar pišemo o otrocih v tem poglavju, govorimo o tistih, ki so vključeni v program Icehearts, ali pa še bodo. 
6 European Prize for Social Integration Through Sport (https://efus.eu/en/topics/places-and-times/large-
events/efus/11397/). 
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Slika 2: Osnovni principi programa Icehearts (Tamminen, 2016)
 
 
Program je zastavljen multidisciplinarno in temelji na tesnem sodelovanju s starši, šolo in 
socialnimi institucijami, sodelujejo strokovnjaki. Glavna naloga Icehearts programa je 
združevanje raznolikih področij za doseganje in razvoj duševnega zdravja in socialne 
vključenosti mladine, kar zagotavljajo (Tamminen, 2016): 
- z varnimi, dolgoročnimi medsebojnimi odnosi od predšolskega obdobja do zgodnje faze 
odraslosti; 
- s pozitivno naravnanimi dejavnostmi in športnimi vsebinami; 
- s podporo in pomočjo otroku v šoli; 
- s sodelovanjem s starši, družinami, učitelji in strokovnimi delavci. 
Njihove dejavnosti so ciljno usmerjene in stremijo k enakovrednemu vključevanju vseh otrok 
v športne dejavnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
ICEHEARTS
Varno in spodbudno 
okolje za odraščanje 
(dolgoročni odnosi 12 
let, od začetka šolanja 
do zgodnje odraslosti)
Razvoj mladih v 
športnem duhu
Celostna podpora 
otroku (pomoč 
otroku v šoli, ob 
šoli ...)
Sodelovanje s 
starši, učitelji, 
strokovnimi 
delavci
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3.2.1 PROCES OBLIKOVANJA SKUPINE ICEHEARTS  
 
3.2.1.1 Prva stopnja (6 let) 
 
Faza iskanja otrok za vključitev v program Icehearts se začne že v zadnjem letu vrtca, ko so 
otroci stari okoli 6 let. Takrat edukator7 v sodelovanju z vzgojitelji, strokovnimi delavci ter 
starši poišče otroke iz približno istega šolskega okoliša, ki bi najbolj potrebovali Icehearts 
podporo naslednjih 12 let. V skupino so običajno izbrani otroci, pri katerih se že v zgodnjih 
otroških letih opazi, da potrebujejo posebno podporo zaradi čustvene labilnosti in slabe 
samopodobe. Ti otroci običajno prihajajo iz socialno šibkejših okolij, kjer imajo probleme s 
kulturno prilagoditvijo ter so vzgojeni in živijo v težjih družinskih okoliščinah. To leto je 
namenjeno druženju edukatorja z otroki, medsebojnemu spoznavanju in sodelovanju s starši. V 
tem letu si še ne izberejo ekipnega športa, temveč se dva- do trikrat na teden družijo in se 
spoznavajo z različnimi športi, ki služijo predvsem kot sredstvo socializacije. Edukator sestavi 
osnovno skupino 10–15 otrok, s katerimi gradi pozitivno skupinsko dinamiko in zaupanje, da 
bodo otroci ob vstopu v šolo že imeli občutek varnosti, ki ga depriviligirani otroci v prvih 
mesecih ob vstopu v šolo še toliko bolj potrebujejo. Običajno je skupina formirana iz ene, dveh 
ali treh šol, ki so v bližnjem šolskem okolišu. Skupina naj se načeloma ne bi bistveno 
spreminjala, vendar pa se zaradi potreb otrok običajno tekom nadaljnjih let poveča do največ 
25 udeležencev. S svojim delovanjem omogočajo otrokom že ob vstopu v šolo socialno varnost, 
pripadnost skupini ter prostočasne dejavnosti, ki so brez intervencijske podpore Iceheartsa 
ogroženim skupinam navadno onemogočene (Icehearts, 2016). 
 
3.2.1.2  Druga stopnja (7–12 let) 
 
Izbrani otroci se vključijo v prvi razred osnovne šole. Prisotnost edukatorja in s tem 
zagotavljanje občutka varnosti, ki ga daje v novem okolju, je v prvih fazah vključevanja v 
sistem šolanja zelo pomembna. Prva tri leta te faze so namenjena čim boljši prilagoditvi na 
novo okolje, v šolski sistem, edukator spozna in se poveže s šolskimi strokovnimi delavci, 
načrtuje čim bolj optimalno sodelovanje med šolo in njim ter skupino, ki jo vodi znotraj šole. 
Edukator prilagaja svoje delo v času šole in organizira popoldanske dejavnosti. Med poletnimi 
počitnicami organizira tabore v naravi. Ob koncu te stopnje običajno edukator skliče 
individualne sestanke s starši oz. skrbniki otrok, s katerimi se pogovori o nadaljevanju šolanja 
otroka. Staršem svetuje glede na otrokova šibka ter močna področja, ob upoštevanju otrokovih 
želja in možnosti. Športne dejavnosti se nadaljujejo in nadgrajujejo s sodelovanjem na 
vsakoletnih športnih tekmovanjih. Tekme in treningi se prilagajajo glede na športno dejavnost, 
ki so jo v tem času izbrali (Icehearts, 2016). 
                                                 
7 Edukator: beseda izhaja iz angleškega jezika “educator”, katero v svojih zapisih uporabljajo v organizaciji 
Icehearts. V slovenskem jeziku nismo našli primernejše besede, ki bi opisovala karakteristike edukatoja, o katerem 
pišemo v povezavi z organizacijo Icehearts. 
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3.2.1.3  Tretja stopnja (12–18 let) 
 
V tem obdobju otroci oz. mladostniki prehajajo v zrelejša leta in prioritetne naloge vzgoje se 
spreminjajo. V ospredju je načrtovanje prihodnosti in postopno navajanje na samostojno, 
neodvisno življenje posameznikov. Na tem mestu edukator nadaljuje vlogo pomembne osebe v 
življenjih mladostnikov. Med leti povezovanja so odnosi med edukatorjem in mladostniki 
poglobljeni in trdni. Še zmeraj edukator nudi podporo mladostnikom v šoli in tudi staršem. 
Mladostnikom pomaga pri iskanju lastnih interesov ter nadaljevanju življenja in njihove 
poklicne poti v prihodnosti. Do zaključka šolanja ekipa nadaljuje s športnimi dejavnostmi in 
treningi. Na tej stopnji je večji poudarek na individualnem delu edukatorja z mladostniki 
(Icehearts, 2016). 
 
 
3.2.2 DIFERENCIACIJA DEJAVNOSTI GLEDE NA SPOL 
 
Program je namenjen dekliški in fantovski populaciji, ločeni po spolu. Dečke vodi moški 
edukator, dekliško skupino pa ženska edukatorka, s čimer se izognejo tudi morebitnim 
konfliktnim situacijam, ki bi nastale, če bi skupino, v katero so vključene npr. dekleta iz 
tradicionalnih islamskih družin, vodil moški. Preventivni program prepoznava specifične 
potrebe za dečke in deklice v času razvoja, ki so različne. Delo, ločeno po spolu, izpostavljajo 
kot eno ključnih dejavnikov njihove uspešnosti, saj ugotavljajo, da obstajajo bistvene razlike v 
duševnem zdravju deške in dekliške mladine, ki se nanašajo na neenakosti kot posledice spolne 
diskriminacije, prepletene z družbenimi in ekonomskimi dejavniki. Iz tega sledi, da obstaja 
potreba po skrbnem načrtovanju programov, ki upoštevajo občutljivost obravnave 
psihosocialnega zdravja otrok glede na spol in njihove potrebe. Razlogi, da ločujejo skupine po 
spolu, izhajajo tudi iz spoštovanja različnih kultur, kjer imajo ženske in moški drugačne vloge 
v družbi kot na evropskih tleh. S tem stremijo k zagotavljanju čim bolj sproščenega okolja, ki 
je predpogoj za psihosocialni razvoj depriviligiranih otrok. Hkrati pa se lažje odločijo za 
športno dejavnost, ločeno glede na spol, saj se interesi pri dečkih in deklicah predvidoma precej 
razlikujejo. V skupine so vključeni otroci, katerih gibalne sposobnosti so zelo različne. Razlike 
med deklicami in dečki so še toliko večje in lahko tudi travmatične, če je na primer v ekipi 
nadpovprečen deček in podpovprečna deklica s prekomerno telesno maso, ki zaradi svojih 
lastnosti tudi pri športni dejavnosti ostaja stigmatizirana. Hkrati program Icehearts zagotavlja 
enakovredno vključevanje vseh otrok, ne glede na njihove razlike. Za mešanje skupin glede na 
spol skrbijo z različnimi dogodki, kot so turnirji, pikniki, izleti, in takrat se imajo priložnost vsi, 
ki so vključeni v Icehearts program, družiti in spletati nova prijateljstva (Tamminen, 2016).  
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3.2.3 ŠPORTNE DEJAVNOSTI PROGRAMA ICEHEARTS 
 
V prvih letih spoznavanja se v ekipi srečujejo z različnimi športnimi dejavnostmi. Edukator 
ponudi otrokom možnosti igranja različnih športov. Približno po treh letih skupnega 
preživljanja popoldanskega časa se otroci s pomočjo edukatorja odločijo za en ekipni šport, ki 
ga začnejo trenirati bolj intenzivno in se postopoma prijavljati na tekmovanja. Na Finskem 
prevladujejo floorball, nogomet in hokej. Ti športi so splošno priljubljeni, zato vključevanje na 
razna tekmovanja ne predstavlja težave. Pri deklicah je faza ugotavljanja pravega športa 
pogosto malo daljša (Osebni dnevnik, torek, 15. 3. 2016, Vantaa). 
 
Poleg osrednje športne dejavnosti sta prostor in čas vedno namenjena tudi drugim športom, 
predvsem za deklice, ki običajno niso večinsko navdušene nad ekipnimi športi. Zato pri njih 
vključujejo tudi jahanje, plavanje, obiščejo adrenalinski park ipd. (Osebni dnevnik, torek, 15. 
3. 2016, Vantaa). Vsake poletne počitnice edukatorji organizirajo športne tabore, kjer se združi 
tudi po več Icehearts skupin in preživijo teden dni v naravi s športnimi vsebinami (Tamminen, 
2016). 
 
3.2.4 PROFIL ICEHEARTS OTROKA  
 
Otrok, ki je vključen v program Icehearts, je že v predšolskem obdobju zaradi družinskih razmer 
ali pa vedenjskih težav prepoznan kot otrok s povečanim tveganjem, da zapade v slabo družbo, 
opusti šolo, podleže prepovedanim substancam in podobno. Za osnovni dejavnik tveganja velja 
predvsem družinsko okolje, v katerem otrok odrašča. Tipičen profil otroka, ki je vključen v 
dejavnosti pod okriljem Icehearts organizacije, je otrok, rojen v številčni družini, pogosto 
migrant ali pa otrok brez starša, ki je zaradi določenih dejavnikov hitreje podvržen slabim 
vplivom družbe. Pri izboru so pozorni tudi na druge dejavnike tveganja, kot so učne težave, 
vedenjske težave, prekomerna telesna masa, socialna izključenost idr. Vsak dejavnik tveganja 
se od otroka do otroka razlikuje, stopnje tveganja so različne, zato pri vsakem otroku skrbno 
raziščejo celostno sliko in se na podlagi nje odločijo, če otrok potrebuje dodatno podporo. 
Tekom programa se skupini priključujejo še dodatni otroci, pri katerih zaznajo, da potrebujejo 
tovrstno podporo, vendar skupina načeloma ne presega 25 učencev (Tamminen, 2016). Cilj 
Icehearts programa je, da se otrok v dvanajstih letih razvije oz. je na zdravi poti k razvoju v 
odgovornega in samostojnega člana družbe, v kateri živi. Model je osnovan na vrednotah, ki 
temeljijo na omogočanju enakih priložnosti za vsakega otroka (Icehearts, 2016).  
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3.2.5 EDUKATOR V PROGRAMIH ICEHEARTS 
 
Edukator je vodja skupine, zaupnik, prijatelj, vzgojitelj, vzor, avtoriteta otrokom, ki so 
vključeni v program Icehearts. Delo edukatorja zahteva visoko socialno inteligentnost, 
prilagodljivost, iznajdljivost, športna znanja ipd. Njegova oz. njena strokovnost je vezana na 
popolno predanost programu za obdobje 12 let. Strokovnjaki so običajno športni pedagogi, 
socialni delavci, mladinski delavci ipd., ki imajo tudi športna znanja. Edukatorjeva dolgoročna 
predanost je ključni element podpornega okolja v kritičnih fazah odraščanja, ki daje otrokom 
varnost in potrditev, da edukator nikamor ne bo odšel oz. jih zapustil, kar je pogosta travma 
otrok, zaradi nepodpornega družinskega okolja. Njegova vloga je vzpostavitev varnih in 
dolgoročnih odnosov, ki temeljijo na zanesljivem in vzornem liku odrasle osebe (Tamminen, 
2016).  
 
Edukator, ki vodi skupino dečkov, je moški, dekliško skupino pa vodi ženska. Dejavnosti 
načrtujejo v skladu z zagotavljanjem pozitivnega vzdušja med otroki in njim, otroci pa morajo 
verjeti v njegove osebnostne kompetence in metode dela. 
 
•Slabo družinsko okolje;
•vedenjske težave;
•učne težave;
•ADHD;
•otrok z manj priložnostmi;
•pomanjkanje nadzora in vzgoje;
•prepuščenost ulicam, samim sebi;
•izpostavljenost neustreznim 
dejavnostim;
•pomanjkanje socialnih veščin;
•socialna izključenost;
•neustrezna kulturna prilagoditev.
otrok ob prihodu v Icehearts 
(Tamminen, 2016).
•Spoznavanje novih prijateljev;
•dvig motivacije in pozitivne samopodobe;
•stabilen in varen odnost z edukatorjem, ki 
temelji na zaupanju;
•razvoj ekipnega duha in občutka pripadnosti;
•nadzorovane in vodene dejavnosti;
•predanost skupini ;
•edukator kot lik vzornega odraslega človeka, na 
katerega se lahko zanesejo;
•medsebojno spoštovanje;
•krepitev medsebojnih odnosov;
•osebnostna rast;
•povezovanje z edukatorjem;
•prejemanje spodbudnega okolja;
•aktivno preživljanje prostega časa;
•učenje socialnih veščin;
•dolgoročna predanost;
otrok v Icehearts programu 
(Tamminen, 2016).
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Pomembna vloga edukatorja je komunikacija s šolo, starši, otrokom in celo skupino, zato mora 
imeti dobre komunikacijske veščine. Njegova/njena vloga je individualno načrtovanje 
programa za vsakega otroka posebej. Pomembna skrb je zagotavljanje in nadgrajevanje 
pozitivne skupinske dinamike, predvsem zagotavljanje varnega okolja za vse pripadnike 
skupine. Ena izmed nalog edukatorja je prepoznavanje tiste športne dejavnosti, ki jo po 
približno treh letih otroci želijo trenirati še na višji ravni, z intenzivnejšimi treningi. Edukator s 
pomočjo športne dejavnosti, s katero se skupina v prvih letih poistoveti, uči otroke socialnih 
veščin in vrednot na naraven način, z igro. V ospredju osrednje športne dejavnosti mora skozi 
ves ta čas dvanajstih let ostati zavedanje, da je športna igra sredstvo zagotavljanja varnega 
okolja, v katerem otroci zadovoljujejo svoje lastne potrebe po socializaciji in preživljajo velik 
del svojega časa, torej v spodbudnem okolju, kjer zgolj doseganje najboljših športnih rezultatov 
nikoli ne sme postati osrednji cilj (Tamminen, 2016). 
 
Delo edukatorja v šoli je vezano na podporo otrokom med poukom. Njegova vloga običajno 
nosi povezovalno funkcijo med šolo in starši oz. skrbniki otrok, ki so vključeni v Icehearts 
program. Vsak otrok, ki potrebuje podporo v šolskem času, predvsem učno pomoč in pomoč 
pri vedenjskih težavah, ima individualiziran program, sestavljen v sodelovanju s strokovnimi 
delavci šole in starši. Približno polovico časa, vezanega na neposredno delo z otroki, edukator 
opravlja individualno delo med poukom, z nudenjem podpore otroku ter šoli. Preostali čas dela 
edukatorja je namenjen načrtovanju šolskih in prostočasnih športnih dejavnosti za skupino. 
Edukator skrbi za organizacijo dejavnosti, najem prostora, zagotovi športne pripomočke, skrbi 
za prevoz otrok ter njihovo opremo, zagotavlja dodatna finančna sredstva, uredi prehrano za 
vsak dan v popoldanskem času, organizira športna tekmovanja, prijavlja svojo ekipo na športna 
tekmovanja, organizira dejavnosti v času počitnic ipd. Njegovo/njeno delo zajema širok nabor 
dejavnosti, ki se razlikujejo glede na posameznika. Služba zagotavlja veliko pedagoške 
avtonomije in fleksibilnosti, ki pa mora stremeti k enotnemu cilju programov Icehearts. Gre za 
delo s poslanstvom, ki temelji na zaupanju otrok edukatorju, ki nudi otrokom socialno varnost 
24 ur na dan (Osebni dnevnik, torek, 15. 3. 2016, Vantaa). 
 
 
3.2.6 FINANCIRANJE ICEHEARTS PROGRAMOV 
 
Financiranje skupine otrok z vsemi dejavnostmi znese približno 50.000 € na leto (delo 
edukatorja, najem prostorov, razne vstopnine, prevozi, prehrana, športna oprema …). Sredstva 
so večinoma zagotovljena s strani občin, torej iz javnega in tudi zasebnega sektorja in iger na 
srečo. Za otroke je vključenost v Icehearts program popolnoma brezplačna. Icehearts so v veliki 
meri financirani tudi s strani donatorjev in sponzorjev (Icehearts, 2016). 
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3.2.7 OSEBNI DNEVNIK OPAZOVANJA Z UDELEŽBO V ORGANIZACIJI 
ICEHEARTS 
 
V okviru Mobilnosti mladinskih delavcev programa Erasmus+ sem v okviru Centra Janeza 
Levca Ljubljana obiskala partnersko nevladno organizacijo Icehearts na Finskem. Z 
organizacijo sodelujemo že od leta 2013 in od takrat do danes smo skupaj izvedli že več 
uspešnih projektov. Nazadnje smo izvedli projekt, ki je temeljil na dejavni participaciji našega 
člana v njihovi organizaciji. 20 dni sem bila vključena v njihovo organizacijo ter spoznavala 
njihove metode dela z depriviligiranimi otroki in mladostniki v praksi. V tem času sem dobila 
dober vpogled v širše razsežnosti, ki jih šport lahko ponuja. 
 
Že predhodno sem poznala njihovo organizacijo, okvir delovanja, cilje in namene njihovega 
intervencijskega programa. Spoznala sem, da se njihova teoretična izhodišča v praksi 
prilagajajo situacijam do določene mere, ki jo dopušča edukatorjeva avtonomija. Zmeraj pa 
edukator ohranja cilje modela Icehearts.  
 
V času bivanja v sklopu njihove organizacije sem prejemala predvsem pozitivne odzive 
zaposlenih, predvsem edukatorjev. Poudarjali so, da je njihovo delo poslanstvo in da si mnogo 
ljudi želi opravljati tovrsten poklic, vendar pa se mi je ves ta čas porajal dvom v tako romantično 
predstavo. Dvanajstletna predanost edukatorja, ki otrokom nudi podporo 24 ur na dan, se mi 
namreč zdi velik zalogaj in vpliv na zasebno življenje edukatorjev. Nato sem prejela realen 
odziv, človeški in pristen: “Delo zahteva ogromno mero predanosti, za 12 let ti omeji življenje. 
Mnogo Icehearts trenerjev ne ve točno, v kaj se spuščajo” … Nato mu odgovorim, da ga čakajo 
le še 3 leta. On pa mi z nasmeškom in sarkazmom odvrne: “Samo…” Sicer zaključi, da je 
vendarle edinstvena služba, ki ti prinese ogromno lepih in nepozabnih trenutkov, izpostavi 
močno vez, ki jo v tem času vzpostaviš z otroki, ki jo je težko opisati. V obdobju 21 let še nihče 
od edukatorjev ni odstopil od poklica zaradi izgube motivacije ali preobremenjenosti (Osebni 
dnevnik, sreda, 23. 3. 2016, Helsinki). 
 
Mestne občine izkažejo zanimanje in potrebo po Icehearts intervenciji ter določijo šolo/šole v 
svoji občini, ki najbolj potrebuje/jo podporni sistem. Običajno gre za “blokovske” predele mest, 
kjer je veliko priseljencev in prevladujejo družine s slabšim socialno-ekonomskim položajem. 
Imela sem izkušnjo sodelovanja na šoli v Mikkoli, ki se nahaja v nepriljubljenem okolišu z 
visoko stopnjo kriminala glede na ostale dele v okolici Vantaa-e. Šola je zelo velika, ima 
približno 820 učencev. V okolišu Mikkola je bilo leta 2013 približno 25 % populacije 
priseljencev in približno 40 % enostarševskih družin (Mattila, 2014). Ta šola je najbolj 
multikulturna v okolici Vantaa-e. Na šoli so vzpostavljene tri Icehearts skupine (dve deški in 
ena dekliška). Občina zagotavlja financiranje edukatorjev (vsaki skupini pripada en edukator), 
določi šolo in zagotovi, da bo program financirala vsaj tri leta. V 21 letih obstoja se še nikoli ni 
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zgodilo, da bi občina po treh letih prepoznala program Icehearts kot neučinkovit in bi prekinila 
financiranje (Osebni dnevnik, ponedeljek, 21. 3. 2016, Vuosaari). 
 
Teemu, eden od edukatorjev, ki sem ga spoznala in je pomočnik v eni od skupin, ki počasi 
zaključuje 12-letni program, mi je razložil, kako v praksi izgleda vključevanje in izbiranje otrok 
v skupine. Običajno v skupino prvo leto vključijo 10–15 otrok, vendar pa se ta številka veča in 
spreminja tekom let. Nekateri otroci se preselijo, za nekatere otroke pa se med šolanjem izkaže, 
da nujno potrebujejo podporo, kot je Icehearts, in jih naknadno vključijo v že obstoječo skupino. 
Na koncu 12-letnega programa skupina običajno šteje že več kot 20 članov, ki pa, kot izpostavi, 
ne potrebujejo več toliko podpore, kot so jo na začetku, ko je bila skupina manj številčna 
(Osebni dnevnik, ponedeljek, 21. 3. 2016, Vuosaari). 
 
Največ časa sem preživela s skupino deklet, katerih edukatorka je Nelli. V skupini je 22 deklet 
in končujejo s tretjim letom organiziranih dejavnosti. Stare so med 8 in 12 let, večinoma so 
migrantke. Kadar imajo dejavnosti zunaj šolskega okoliša, ki je Mikkola, se prevažajo s 
kombijem, ki ga vozi Nelli. Takrat v dejavnosti niso vključena vsa dekleta hkrati, ampak se 
razporedijo tako, da je pravično. Ob različnih priložnostih najamejo tudi avtobus. Sicer pa 
veliko dejavnosti poteka v šolski telovadnici v šolskem okolišu. Kadar imajo dejavnosti v 
telovadnici, igrajo floorball, zmeraj pa je na voljo ena ura proste igre. S floorballom se 
udeležujejo tudi tekmovanj. Sicer pa dekleta pravijo, da imajo rade plavanje – rešile so tudi 
problematiko nošenja burk na javnih kopališčih ter izumile “patent”, ki je ustrezen za kopanje 
na bazenu. Icehearts dejavnosti niso obvezne, so pa tako priljubljene, da se jim pogosto želijo 
priključiti tudi ostali, ki sicer niso v omenjenem programu (Osebni dnevnik, torek, 15. 3. 2016, 
Vantaa).   
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Kadar je edukator prisoten na šoli v okviru individualne podpore otroku, je običajno prisoten 
tudi med odmori, ki so sicer namenjeni druženju vseh učencev. Takrat je v vlogi mediatorja, 
opazuje medsebojne odnose med učenci, s poudarkom na opazovanju obnašanja učenca, ki je 
v Icehearts skupini. Z Nelli sem bila prisotna na šoli, ko je izvajala individualno podporo eni 
od udeleženk skupine med poukom. Tudi ostala dekleta, njene sošolke, so poznale Nelli in se 
dobro razumele z njo. Učenka, ki ji pomaga Nelli, ima težave pri branju in splošnem 
razumevanju snovi, prav tako pa ji primanjkuje socialnih veščin, zato ima težave pri 
navezovanju stikov s sovrstniki. Nelli razlaga, da določenih situacijskih dogodkov, vezanih na 
socialne veščine, ne razume, kar jo pogosto vodi v agresivni odziv, zaradi katerega večkrat 
ostane socialno izključena. Edukator s svojo prisotnostjo njihove odnose mehča in jih skuša 
razložiti, zato se pogosto družijo vsi skupaj na dvorišču – takrat učenko usmerja in spodbuja v 
smeri lepega vedenja in navezovanja stikov. V skupini imajo igračo slona, ki si ga prislužijo s 
prijaznostjo oz. z lepim vedenjem. Vsak teden ga prejme druga deklica (Osebni dnevnik, sreda, 
30. 3. 2016, Helsinki). 
 
Slika 3: Smučarski dan, 18. 3. 2016 (Vihti Ski Center, Ojakkala). Ena od deklet, ki prihaja iz Somalije in je 
vključena v Icehearts skupino. Stara je 12 let, živi v nespodbudnem okolju z 9 brati in sestrami. Na fotografiji je 
prvič stala na smučeh in uspešno usvojila prvih nekaj zavojev (osebni arhiv, 2016).  
 
 
 
Na zahodnem delu Finske se v osnovni šoli večina učencev kot prvi tuji jezik uči švedščine. 
Spoznala sem go. Stino, ki ob torkih Nelli pomaga s skupino deklet. Uči jih švedščine ter pravi, 
da se otroci največ naučijo skozi igro s športnimi dejavnostmi in z vsakodnevnimi opravili, zato 
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ure v razredu večinoma nadomesti z bolj praktično usmerjenimi vsebinami, s poudarkom na 
učenju jezika (Osebni dnevnik, torek, 15. 3. 2016, Vantaa).  
 
Edukatorji izpostavljajo, da imajo pogosto težave v komunikaciji z nekaterimi pedagoškimi 
delavci, ki vidijo Icehearts podporo kot breme in ne želijo, da se kdo “vmešava” v njihov 
pedagoški proces. V veliki večini pa je delo edukatorjev v šolah dobrodošlo in cenjeno. 
Icehearts edukatorji imajo, kar se tiče pedagoške avtonomije, precej odprte roke. Sistem, ki ga 
zagovarjajo, temelji na zaupanju edukatorjem ter njihovim metodam dela, saj predvideva, da le 
edukator pozna vsakega otroka ter njegove potrebe. Za en dan sem obiskala dve deški skupini 
v Lahttiju, kjer sem spoznala edukatorja Turke in Anttija. S prvim edukatorjem sem nekaj ur 
preživela na nogometnem igrišču, kjer sva z otrokom, ki je vključen v Icehearts program, imela 
individualno delo. Opisuje, da ima otrok težko življenjsko situacijo, zato mu zadnje čase 
namenja več podpore. Antti, drugi trener, opisuje svoj način dela kot manj strukturiran in 
načrtovan, saj meni, da vsebine raje prilagaja individualnim potrebam udeležencev ob 
spremljevalnih ekipnih dejavnostih, ki jih izbirajo otroci, običajno pa gre za nogomet. Skupino 
vodi že šesto leto, zaradi česar nekateri otroci potrebujejo že manj podpore kot na začetku, 
nekateri pa je še vedno potrebujejo več (Osebni dnevnik, torek, 22. 3. 2016, Lahtti).  
 
Socialno ogroženi otroci, katerih starši ne zmorejo financiranja prostočasnih dejavnosti, lahko 
zaprosijo za finančno podporo v višini 200 € na mesec, ki je namenjena izključno financiranju 
popoldanskih dejavnosti. Če ima otrok izrazito željo po ukvarjanju z določenim športom, ki 
sicer ni v okviru Icehearts dejavnosti, pogosto edukator pomaga pri izbiri športnega društva ter 
celotni organizaciji, da se otrok vključi v to dejavnost. Edukator s tovrstno podporo pomaga 
otroku pri uresničevanju lastnih želja, hkrati pa mu še vedno nudi podporo in ohranja nadzor 
nad kakovostnim preživljanjem prostega časa otrok (Osebni dnevnik, torek, 15. 3. 2016, 
Vantaa). 
 
Ob popoldanskih dejavnostih edukatorji poskrbijo za malico, ki jo nakupijo v okoliških 
trgovinah. Nelli je otrokom, ki imajo doma težke socialno-ekonomske razmere, pogosto 
pomagala tudi z zbiranjem oblačil prek lastnih poznanstev. Otroke po šolah in dejavnostih 
prevažajo edukatorji, ki so za njih odgovorni pri prevzemu iz šole in prevozu na dom. Običajno 
je v skupini en edukator, pogosto s podporo prostovoljcev, največkrat mladostnikov, ki so bili 
nekoč sami vključeni v 12-letni program Icehearts (Osebni dnevnik, sreda, 30. 3., Helsinki).  
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Lansko leto aprila, ko sem bila tam na usposabljanju, so program zaključile že tri skupine. 
Veliko jih ima še vedno stik z edukatorji, nekateri pa imajo že družine. 
 
Slika 4: Icehearts dekleta po treningu floorballa (osebni arhiv). 
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3.2 PRIMER PRAKSE VKLJUČEVANJA PRISELJENCEV NA OŠ LIVADA 
 
V teoretičnem delu smo predstavili problematiko socialnega vključevanja otrok migrantov ter 
opredelili šport kot eno učinkovitih sredstev za učenje socialnih veščin ter s tem jezika s ciljem 
po socialni vključenosti. Podobno kot organizacija Icehearts, ki na Finskem že 21 let s pomočjo 
športnih dejavnosti vključuje depriviligirane otroke in mladostnike v širšo družbo, bomo v 
nadaljevanju predstavili OŠ Livada, saj ta šola velja za eno vodilnih ljubljanskih osnovnih šol, 
ki uspešno vključuje migrante v sistem vzgoje in izobraževanja. Razvili so dvostopenjski model 
vključevanja in izobraževanja učencev tujcev glede na čas všolanja v OŠ (začetek ali sredina 
šolskega leta) in razumevanja slovenskega jezika, ki so ga na mednarodni konferenci o 
izobraževanju beguncev na Švedskem ocenili kot enega najboljših primerov dobre prakse, saj 
so ga zasnovali tako, da hkrati vključuje intenzivno učenje jezika ter socializacijo (Mestna 
občina Ljubljana, 2017).  
 
OŠ Livada je leta 1992 ustanovila Mestna občina Ljubljana. Šolski okoliš obsega KS Rakova 
Jelša, del KS Barje in del KS Zeleni log. V šolskem letu 2016/2017 je šolo obiskovalo 293 
učencev, ki so združeni v 19 oddelkih po programu devetletne osnovne šole. Šolo obiskuje 
dobrih 90 % učencev prve, druge ali tretje generacije priseljencev, kar je veliko večji odstotek 
kot v obmejnih šolah. Učenci z mentorji sodelujejo pri mnogih projektih, ki spodbujajo 
multikulturni dialog – v tem šolskem letu sodelujejo pri naslednjih projektih (LDN OŠ Livada, 
2016): 
- medgeneracijsko druženje; 
- mednarodno sodelovanje z Madžarsko in Slovaško (mednarodna izmenjava); 
- Z roko v roki; 
- Izzivi medkulturnega bivanja (5-letni projekt); 
- Kulturna šola; 
- sodelovanje v evropskem tednu športa (ISCA); 
- vključenost v mrežo prostovoljskih organizacij (LDN OŠ Livada, 2016). 
 
OŠ Livada združuje učence iz številnih držav, različnih kultur in jezikovnih skupin. Pisali smo 
že o smernicah vključevanja migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja, ki so zapisane na 
spletnih straneh MIZŠ. Dejanskih informacij glede praktičnih izvedb uvajalnic in nato 
nadaljevalnic ni nikjer navedenih, zato smo se odločili za polstrukturiran intervju z ravnateljem 
Goranom Popovićem ter učiteljem športne vzgoje, ki je tudi učitelj v uvajalnici, Alešem 
Kocjančičem. Udeležili smo se izobraževalnice Inkluzivna šola in vrtec, ki jo je organiziral 
Center Janeza Levca Ljubljana, in poslušali g. Popovića, ki je bil gostujoči predavatelj, o 
njihovih uspešnih zgodbah vključevanja. Že takrat je izpostavil delo športnega pedagoga kot 
pomembno področje, ključno za doseganje pozitivnih rezultatov vključevanja migrantov.  
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Zanimalo nas je, s kakšnimi metodami dosegajo pozitivne rezultate vključevanja migrantov s 
poudarkom na socialni vključenosti in do katere mere se za doseganje ciljev poslužujejo 
športnih dejavnosti.  
 
 
3.2.1 INTERVJU Z RAVNATELJEM 
 
Z ravnateljem sem imela intervju v sproščenem vzdušju na šoli. Najprej me je zanimalo, kako 
na multikulturno šolo gleda on in kako jim je uspelo, da se je v zadnjih letih opazno povečal 
vpis učencev. Še pred šestimi leti so imeli 9 oddelkov, en oddelek na razred, danes jih imajo že 
petnajst. Izpostavil je dve stvari, ki sta pripomogli k povečanemu vpisu. Prvi razlog je povezan 
z bolj številčnimi generacijami, drugi razlog pa je, da jim je uspelo v zadnjih letih izboljšati 
splošno mnenje o šoli. V preteklosti sta jim javnost in lokalno okolje očitala, da naj njihov pouk 
sploh ne bi bil kakovosten, da naj ne bi poučevali v slovenščini in da je med učenci prisotne 
veliko agresije.  
 
Ne morejo spremeniti dejstva, da se njihova šola nahaja v naselju, kjer je veliko priseljenskih 
družin, zaradi česar, kot pravi ravnatelj, so tudi v javnosti prepoznani kot šola, ki ima drugačne 
pristope k poučevanju. Izpostavi, da so v lanskoletnem migrantskem valu vpisali največ 
šoloobveznih otrok iz azilnega doma. Pove, da so jih brez večjih težav vpisali sedemindvajset 
predvsem zaradi tega, ker so imeli izkušnje s šolanjem otrok priseljenskih družin že v 
preteklosti. Kot pravi, se je v javnosti začelo spreminjati mnenje glede njihove uspešnosti pri 
poučevanju in opaža, da se izgublja negativna oznaka “priseljenske šole”. Trenutno vlada 
mnenje, da so šola, ki obvladuje tovrstno populacijo, zagotavlja posebne programe ter 
dejavnosti, ki so uspešne. 
 
Razlaga, da so bili primorani spremeniti in prilagoditi metode poučevanja. Kot primer vzame 
razred, kjer je polovica otrok Slovencev, druga polovica pa je priseljencev iz držav bivše 
Jugoslavije ter nekaj migrantskih otrok iz azilnega doma. Pouk mora biti organiziran na način, 
da noben od učencev ni prikrajšan, zato so uvedli in še uvajajo ter razvijajo metode dela, ki jih 
prepoznavajo kot učinkovite tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (v 
nadaljevanju MIZŠ), od koder so jih nekega dne poklicali ter napovedali svoj obisk, da vidijo, 
kako delajo. Na koncu so ugotovili, da stvari, ki jih na ministrstvu pripravljajo, na OŠ Livada 
že izvajajo. Obveljali so kot primer dobre prakse, šola oz. center, kot pravi ravnatelj, za otroke, 
ki jih vzgajajo in učijo v multikulturnem, multiverskem ter drugače heterogenem okolju s 
temeljnimi vrednotami, ki se jih učenci v takšnem okolju naučijo (toleranca, razumevanje, 
spoštovanje …).   
 
Njihovo “priseljensko” populacijo sestavljajo predvsem otroci, ki prihajajo iz slovansko 
govorečih držav – bivših jugoslovanskih republik, Ukrajine, Rusije, Poljske … ter tisti, ki 
govorijo popolnoma drugačen jezik, večinoma iz azilnega doma – ti so iz držav Afganistan, 
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Irak, Iran, Turčija … Ti otroci imajo večje težave, predvsem zaradi učenja novega jezika, 
razloži ravnatelj. Problematizira dejstvo, da se običajno vpisujejo v šolo prav v najbolj 
občutljivem času adolescence, ko se pojavijo težave z identiteto, samopodobo in podobno. Ti 
otroci so se primorani naučiti novega jezika, medtem ko priseljenci predvsem iz držav bivših 
jugoslovanskih republik pogosto ne razumejo, da se morajo naučiti slovenskega jezika, da lahko 
začnejo graditi svojo identiteto in si ustvarjati položaj v družbi kot odgovorni državljani. 
Njihove izkušnje temeljijo na komunikaciji, ki jo vsi razumemo, saj sta si njihov materni jezik 
in slovenščina precej podobna, torej pogosto ne vidijo potrebe, da bi se naučili novega jezika. 
Ravnatelj razloži, da imajo na tem področju precej težav z iskanjem načinov, kako spodbuditi 
omenjene učence k učenju slovenščine. V izogib takšnim težavam se na Finskem problema 
lotevajo praktično. Skozi športne dejavnosti so otroci z igro motivirani, da komunicirajo v 
jeziku države, v katero so se preselili. 
 
Na šoli imajo v tem šolskem letu tri pripravljalnice, uvajalnice za učence priseljence. Ker imajo 
na šoli precej učencev, priseljencev iz bivših jugoslovanskih republik, sta njim namenjeni dve 
uvajalnici, za otroke iz azilnega doma pa imajo eno pripravljalnico. V skupinah so mešani po 
spolu in po letih, kar sploh ne predstavlja večje težave. Najmlajše iz azilnega doma običajno 
vključijo v skupino otrok iz bivših jugoslovanskih republik, saj, kot pravi, se najmlajši zelo 
hitro prilagajajo in učijo.  
 
Ravnatelj pove, da se po približno šestih mesecih šolanja otroci priseljenci znebijo določenih 
strahov in se navadijo na novo okolje, do neke mere se počutijo socialno vključene. Kar zadeva 
jezik, pa je drugače, saj nekateri potrebujejo več kot eno leto, da se ga naučijo. Za potrebe 
osnovne komunikacije ne potrebujejo veliko časa in se kmalu začnejo sporazumevati. Ob tem 
razloži anekdoto o dveh učencih, ki sta se v slovenskem jeziku skoraj brez napak celo prepirala. 
 
OŠ Livada vidi pozitivne strani vključevanja nevladnih organizacij v svoje delo. Ravnatelj 
omeni, da se uspešno povezujejo s Slovensko filantropijo. Primer dobrega dialoga med javnim 
in nevladnim sektorjem na Finskem predstavlja prav organizacija Icehearts, ki že 21 let uspešno 
sodeluje s šolami in se z njimi povezuje, četudi včasih ne na način, kot bi si želeli, saj z 
nekaterimi pedagoškimi delavci ne najdejo skupnega jezika. Tudi s strani občin ne dobijo 
zmeraj podpore, pa čeprav šole ugotavljajo potrebo po njihovih intervencijskih programih. 
 
Ravnatelj OŠ Livada vidi pomanjkljivosti v tem, da učence iz azilnega doma zaradi, kot pravi, 
“birokratskega problema” odpeljejo iz šole še pred kosilom, saj naj bi ga morali jesti v azilnem 
domu. Na Finskem, denimo, se otroci ravno po šoli v okviru Icehearts družijo in učijo veščin v 
sproščenem okolju, predvsem med igro športa. Ta časovni prostor vidijo kot ključen pri 
preprečevanju izoliranja v nespodbudna okolja ali pa tega, da otroke prepustijo “ulici”. V 
intervjuju ravnatelj izpostavi neustrezne rešitve MIZŠ, ki za zdaj ne pristane na to, da bi bili 
tudi otroci iz azilnega doma lahko upravičeni do brezplačnega kosila v šoli, pa četudi gre za 
isti, državni denar. S tem bi namreč otroci imeli več možnosti za razvoj socialnih veščin ter 
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integracije, saj bi jim podaljšali čas druženja v neformalnem sproščenem okolju, predvsem v 
podaljšanem bivanju, kjer trenutno ne morajo ostajati, saj jih predčasno odpeljejo, še doda.  
 
Na OŠ Livada dajejo poudarek predmetom, pri katerih za vključevanje ni potrebna verbalna 
komunikacija. To so šport, glasba in tehnika. Kot pravi ravnatelj, vidi njihovo največjo prednost 
v tem, da jezik ni pogoj za enakovredno vključitev. S tem namenom je ravnatelj sredstva, ki jih 
je šola prejela s strani MOL, namenil dodatni uri športa na teden, kjer so otroci iz azilnega doma 
pomešani z drugimi sošolci, saj ravnatelj trdno verjame, da se skozi igro najbolje naučijo jezika. 
Temu je prilagodil tudi urnike, kjer je prve ure namenil učenju predmetov, kot so matematika, 
biologija, slovenščina ter drugim, kjer je jezik ključen za razumevanje. V tem primeru učno 
snov predelajo učenci iz azilnega doma v času uvajalnice, torej v prvih treh urah, nato pa se 
svojemu razredu priključijo pri ostalih zgoraj omenjenih predmetih, kjer jezik ni ključen za 
razumevanje snovi. Pozitivne strani učenja jezika skozi igro prepoznavajo tudi na Finskem, kjer 
učiteljica, ki poučuje švedski jezik, opušča klasične metode poučevanja jezika v učilnicah, saj 
ugotavlja, da se otroci največ naučijo skozi igro. 
 
Za otroke iz azilnega doma imajo vsak dan predvidene tri ure uvajalnice, namenjene učenju 
jezika ter utrjevanju predmetov, ki jih imajo sicer na urniku. Kljub priporočilom, da naj bi učni 
proces vodil učitelj slovenščine, je sogovornik mesto učitelja prepustil učitelju športne vzgoje, 
saj meni, da sta bistvenega pomena zagotovitev varnega socialnega okolja in odnos, ki ga 
vzpostavi učitelj z učenci. Pomaga mu tudi strokovna sodelavka, s katero prilagajata vsebine s 
ciljem, da otroci sprva šolsko okolje dobro sprejmejo, občutijo zadovoljstvo, kar se zdi 
ravnatelju na začetku najpomembnejše. Lastnosti, ki zagotavljajo, da je učitelj primeren za 
tovrstno delo, so po njegovih besedah “empatija, očetovski odnos, določena toplina, prijaznost, 
razumevanje, človeški pristop, sproščenost, dobrovoljstvo …”. Pomembno se mu zdi, da učenci 
ob njem čutijo varnost in zavezništvo, tudi starševsko vlogo mora znati prevzeti, se z njimi 
objeti kot “s starejšim bratom”, pravi. Glede na literaturo ter tudi finski primer dobre prakse 
vključevanja depriviligiranih otrok v družbo, so tovrstne lastnosti vodje skupine ključne za 
uspešno socialno integracijo otrok. Edukatorje, ki na Finskem vodijo Icehearts skupine, 
odlikujejo podobne lastnosti, prav tako naj bi te lastnosti spremljale učitelje in trenerje, kar 
navajajo različni avtorji.  
 
Ravnatelj prepoznava prednosti športnih dejavnosti predvsem v smislu povezovanja. Kot pravi, 
organizirajo različna tekmovanja, kjer se pomerijo učenci s člani kolektiva, kar močno krepi 
splošno pozitivno klimo na šoli. Največje prednosti vidi v tem, da šport vzgaja pripadnost, delo 
v skupini, spoštovanje in pozitiven tekmovalni duh, kjer vsi udeleženci navijajo in igrajo ter se 
ne zmenijo za to, od kod kdo prihaja. Šport opisuje kot dejavnost, ki povezuje na vseh ravneh 
in omogoča prostor, kjer se lahko tudi priseljenci, ki imajo določene jezikovne omejitve za 
enakovredno vključevanje, izkažejo, kar krepi njihovo samozavest in dviguje motivacijo tudi 
na drugih področjih, da se bolje učijo. Omeni, da so ti otroci v veliki večini gibalno 
nadpovprečni. Zato jim predvsem z organizacijo različnih športnih prireditev skuša omogočati 
čim več priložnosti, kjer se lahko izrazijo.  
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3.2.2 INTERVJU S ŠPORTNIM PEDAGOGOM 
 
Ravnatelj OŠ Livada je postavil na mesto vodje uvajalnice učitelja športne vzgoje. Pri programu 
mu pomaga učiteljica slovenščine. Učenci iz azilnega doma, ki so vključeni v OŠ Livada, vsak 
dan pred poukom obiskujejo uvajalnico, kot je zapisano v smernicah ministrstva. Ko sem 
izvedela, da uvajalnico na njihovi šoli izvaja učitelj športne vzgoje, me je zanimalo, kako s 
športnimi vsebinami zagotavlja cilje socialnega vključevanja. Po intervjuju z ravnateljem sem 
tako izvedla intervju še z učiteljem športne vzgoje Alešem in njegovo pomočnico Alenko.  
 
Vstopila sem v razred, kjer vsako jutro ob 8:30 začnejo z uvajalnico za otroke iz azilnega doma. 
Vzdušje, ki je vladalo v razredu, je bilo sproščeno in razigrano ter pozitivno naravnano. Učenci 
so imeli malico, zato sem se lahko v tem času v sproščenem pogovoru spoznala z Alešem in 
Alenko.  
 
Razložil mi je, da z otroki prvo uro utrjujejo in se učijo slovenskega jezika, nato pa 1 do 2 uri 
skoraj vsak dan namenijo športnim dejavnostim. Izpostavi, da je nemogoče, da bi otroci lahko 
zdržali 3 ure zbrani, zato izkoristijo prvo uro za učenje jezika in utrjevanje, nato pa učni proces 
običajno nadaljujejo na igrišču, s športnimi vsebinami. Na ta način se otroci ogromno naučijo, 
poleg komunikacije in s tem jezika tudi ostalih pomembnih vrednot, kot so spoštovanje, 
sodelovanje, medsebojno spodbujanje, doda.  
 
Aleš predstavi skupino, ki jo sestavljajo učenci, trenutno vključeni v program uvajalnice, ki 
prihajajo iz Afganistana, Libanona, Mongolije, Turčije in Albanije. So različnih starosti in 
trenutno čakajo na dokumente, kar jih postavlja v precej negotov položaj, vendar pa, kot pravi, 
to ne vpliva na to, da se ne bi želeli učiti in spoznavati slovenske kulture. Razlaga, da imajo 
druge šole velik interes spoznati učence, ki prihajajo iz t. i. držav “tretjega sveta”, zato se 
pogosto dogovorijo za skupna druženja, obiske, kjer se otroci skozi razne dejavnosti družijo, 
spoznavajo, medtem ko si učitelji izmenjujejo izkušnje. Na ta način se uspešno borijo proti 
predsodkom, še doda. Z vidika socializacije z drugimi sošolci med poukom pravi, da se znotraj 
razreda družijo precej ločeno, saj kot pravi, jih povezujejo skupni interesi in podobne 
spremljevalne okoliščine. 
 
Oba učitelja po potrebi nudita individualno dodatno učno pomoč učencem, ki to potrebujejo. 
Bila sem presenečena nad znanjem slovenskega jezika učencev. Opazila sem, da z učiteljem 
lahko zadovoljivo komunicirajo v slovenskem jeziku – tudi osnovna navodila so razumeli – kar 
je potrdil tudi Aleš in dejal, da so se tovrstnih osnovnih fraz naučili spontano, skozi igro, 
predvsem nogomet. Ob tem izpostavi, da so nekateri učenci v Sloveniji šele od marca, torej 
dobra dva meseca. 
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Med intervjujem smo se s skupino učencev prestavili na zunanje igrišče. Otroci so se brez 
kakršnih koli pregovarjanj, odločili za igro nogometa. Aleš izpostavi, da jim pusti prosto izbiro 
glede igre, ki je običajno nogomet ali odbojka. Učenci so se brez konfliktov razporedili v dve 
približno enakovredni ekipi, brez intervencij učiteljev. Alenka doda, da bi marsikdo lahko 
predstavljal slovenskim otrokom vzor, saj se v konfliktnih situacijah ti otroci pogovorijo, 
zmenijo in nadaljujejo z igro brez nadaljnjih zamer. V skupini so mešani po spolu, kar tudi ne 
igra posebne vloge pri športnih igrah. Nikoli ni bilo zaznati, da bi se želeli ločevati po spolu, 
sta se oba strinjala. V Icehearts organizaciji vidijo prednosti ločevanja aktivnosti glede na spol, 
saj kot pravijo, otrokom nudijo varnejše okolje, če je enotno glede na spol.  
 
Tisti otroci, ki so prišli že na koncu prejšnjega šolskega leta, so bili vključeni v poletno šolo, ki 
jo je vodil Aleš. Omeni, da je bila vsaj ena ura na dan namenjena športnim dejavnostim, saj iz 
izkušenj vidi, da se prek igre in različnih športov na spontan način najhitreje naučijo novega 
jezika; “petkrat rečeš podaj, vrzi, prekršek, sredina, rdeč karton in že povezujejo besede z 
dejanji” razlaga Aleš, ki še pove, da že po treh dneh učenci tvorijo besedne zveze. Hkrati pa 
izpostavlja, da so se v okviru poletne šole pri urah, namenjenih športu, lepo povezali tudi z 
drugimi otroki, ki sicer niso iz azilnega doma. Skozi igro in s tem, ko morajo sodelovati z ekipo 
in se prilagajati, se vzpostavljajo prijateljske vezi, ki so pomembne, da se posameznik počuti 
sprejetega v družbo, kakor opisuje učitelj športa. Intenzivnejše druženje v sproščenem okolju, 
kot ga ponuja športna igra, pravita sogovornika, vzpostavlja močne prijateljske vezi, ki se 
odražajo tudi zunaj “šolskih zidov”, v prostem času. 
 
Njuni vlogi v odnosu do učencev opisujeta kot odnos druge mame in očeta, kar otrokom daje 
socialno varnost. Pogosto sta prvi osebi, do katerih učenci pristopijo, kadar se znajdejo v 
težavah. Opisujeta pozitivno plat manjše skupine, ki šteje štirinajst učencev, medtem ko so 
razredi običajno številčnejši, tam zmanjka časa in prostora, da bi učitelji lahko navezali 
močnejše medsebojne vezi. Kot pravita, pogosto sodelujeta z učitelji drugih predmetov, ki ju 
običajno prosijo za kakršnokoli pomoč, predvsem v smislu učne podpore. Tudi preverjanje 
znanja so že pisali v času uvajalnice, če so otroci potrebovali dodatno razlago navodil ipd.  
 
Na šport gledata kot na nujno sredstvo za socialno učenje, saj, kot sta dejala, šport povezuje, 
nudi prostor za sklepanje novih prijateljstev, udeleženci se skupaj borijo, učijo discipline, 
sentimentalnosti – skupaj doživljajo poraze, zmage, uspehe ter se učijo sprejemanja in 
spoštovanja. 
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“Tukaj lahko knjige stran vržeš, zelo se moraš znajti. Rišeš, skačeš, plešeš, vse delaš, da bi te 
na koncu razumeli, da govoriš o “žabi”. Tovrstno delo se zelo razlikuje od navadnega pouka. 
Vizualnost je za vse ista, zato vidim prihodnost v teh dejavnostih, če bo še interes in podpora,” 
zaključi sogovornik, s čemer potrdi, da je usposobljenost učiteljev za delo z migrantskimi otroki 
nezadostna in sistemsko ni urejena. 
 
Slika 5: Igra nogometa. Učenci iz azilnega doma na OŠ Livada (osebni arhiv). 
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4 SKLEP 
 
Namen magistrskega dela je prikaz pomena športnih dejavnosti na področju vključevanja 
depriviligiranih otrok v družbo. Osredotočeni smo bili predvsem na otroke migrante, ki 
predstavljajo čedalje večji delež oseb iz ranljivejših skupin. V delu izhajamo iz praktičnih 
primerov dobrih praks, ki dokazujejo uspešnost uporabe športnih dejavnosti v tujini kot tudi pri 
nas.  
 
V osrednji študiji primera Icehearts prepoznavamo, da s športnimi dejavnostmi, predvsem z 
ekipnimi športi, lahko pozitivno vplivamo na otrokov razvoj in posledično socialno vključenost. 
Z vključevanjem in povezovanjem v različne športe je na Finskem uspešno delo nevladne 
organizacije Icehearts veliko otrokom in mladostnikom omogočilo spodbudno okolje za razvoj 
v kasneje samostojno osebo, kar kažejo dejstva, da imajo nekateri uspešno kariero ter družino. 
Uspešnost športa kot sredstva socialne integracije potrjujejo tudi evropske smernice, ki so 
zadnja leta, od kar se je povečalo število priseljencev na evropskih tleh, namenile socialno 
vključevalnim projektom s športom več finančnih sredstev kot v preteklosti.  
 
V delu smo predstavili načine vključevanja priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja v 
Sloveniji. Izhajali smo iz podatkov OŠ Livada, ki velja za eno bolj multikulturnih šol v 
Sloveniji. Ugotovili smo, da na omenjeni osnovni šoli športnim dejavnostim namenijo veliko 
časa. Šola, ki ima veliko izkušenj na področju vključevanja priseljencev, v praksi udejanja 
nekatere podobne koncepte, ki jih na Finskem strukturirano in uspešno izvajajo že 21 let. Kot 
je omenil ravnatelj v intervjuju, še niso odkrili čudežne paličice, ki bi narekovala najboljše 
rešitve, vendar pa so tekom let in z izkušnjami zagotovo potrdili, da so športne dejavnosti zelo 
pomembne pri zagotavljanju pozitivnega šolskega okolja ter zagotavljanja socialne varnosti 
učencem priseljencem. 
 
Menimo, da je veliko uspešnih praks vključevanja depriviligiranih otrok v družbo, ki pa glede 
na pregled literature žal še niso našle zapisov v slovenskem jeziku. Vsaka stroka zapisuje 
podobne cilje, skupne cilje, navaja “kaj bi morali”, pomen skupine, povezovanja, igre … Šport 
kot univerzalna platforma za igranje s svojimi značilnostmi zajema vse cilje, ki so sicer 
opredeljeni v priročniku, ki ga navaja MIZŠ. Če na eni strani obravnavamo vsebine smernic, ki 
jih narekuje literatura na spletnih straneh MIZŠ, na drugi pa praktične primere dobrih praks, je 
zaznati, da so športne vsebine v priročnikih slabo obravnavane. Zato bi bilo smiselno tudi 
športnim dejavnostim najti svoje mesto v kontekstu socialnega vključevanja priseljencev, 
čeprav kaže, da področje ostaja v obstoječi slovenski literaturi slabo naslovljeno. 
 
Glede na uspešne primere vključevanja priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja in s tem 
socialne integracije menimo, da bi športne vsebine lahko dobile pomembnejše mesto tudi na 
sistemski ravni. Pri nas vidimo, da potrebe so, saj se število otrok, ki se vpisujejo v osnovne 
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šole in prihajajo iz različnih kulturnih okolij, povečuje. Tu vidimo rešitve, ki so povezane z 
MIZŠ. Opažamo, da je športnim vsebinam namenjenega malo prostora, tudi na ravni 
izobraževanj strokovnega kadra. Veljalo bi razmisliti, da se v izobraževanja strokovnih 
delavcev, ki delajo oz. bodo delali na področju vključevanja priseljencev, vključi vsebinski del 
s področja športa. Ta bi temeljil na predstavitvi primerov dobrih praks iz tujine in Slovenije, 
izobraževanje pa bi bil obvezen modul, ki bi ga naj opravil vsak, ki dela na področju vzgoje in 
izobraževanja. Podobno rešitev so implementirali ob prehodu iz osemletne osnovne šole v 
devetletno z uvedbo obvezne dokvalifikacije vseh strokovnih delavcev, ki delajo v osnovnih 
šolah. V evropskih državah, kjer se s problematiko vključevanja priseljencev v družbo soočajo 
že več let, je šport dobil pomembno mesto pri socialni integraciji, na Finskem pa že 21 let 
uspešno izvajajo program, ki uspešno preprečuje socialno izključenost depriviligiranih otrok, 
čeprav ni sistemsko podprt, ampak je njegova izvedba odvisna predvsem od podpore občin. 
 
Prihodnost vidimo tudi v pogostejšem sodelovanju nevladnega sektorja s šolami. V šolskem 
sistemu prostora za prosto igro pogosto zmanjka, vendar pa je ta ključna za razvoj otrok in 
mladostnikov. Migranti so glede na slovenske otroke še bolj prikrajšani za ta neformalen 
prostor. Ravnatelj OŠ Livada v intervjuju navaja, da otroke odpeljejo nazaj v azilni dom še pred 
kosilom in jih tako še dodano prikrajšajo za možnost interakcije z ostalimi učenci. Migrantom, 
ki se vključujejo v osnovno šolo, pripada čas uvajanja in pripravljanja na novo okolje. To so 
prve tri ure vsak dan in takrat imajo otroci prostor in čas, da se izrazijo. Ko tega ni več oziroma 
ko so že uspešno vključeni v osnovno šolo, bi bilo smiselno vključiti nevladne organizacije, ki 
bi podobno kot organizacija Icehearts omogočale tudi nadaljnje varno in spodbudno okolje za 
razvoj otrok in mladostnikov.  
 
Za konec dodajamo še primer, ki kaže potenciale športa kot “univerzalnega jezika”. Primer 
temelji na lastni izkušnji, ki sem jo imela z vojnimi ponesrečenci, otroki iz Gaze. Na 
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča so večkrat na leto prihajale skupine otrok na 
rehabilitacijo. Tam sem vodila rekreacijo, sicer namenjeno ostalim uporabnikom URI Soča, 
seveda pa sem povabila k rekreaciji tudi omenjeno skupino. V telovadnici smo bili otroci, 
učitelji, starostniki, slovensko in tuje govoreči posamezniki. Nehomogenost nikoli ni bila 
težava, da se ne bi mogli sporazumevati. Ko je v igri nastopila žoga in neverbalna komunikacija, 
je ura potekala nemoteno. Niti prevajalca nismo potrebovali, kar kaže na enakovredno 
vključenost prav vsakega posameznika, ne glede na medsebojne razlike. Vsak od nas je 
doživljal občutke sreče, pozitivne tekmovalnosti in pripadnosti. 
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6 PRILOGE 
 
6.2 Intervju z ravnateljem OŠ Livada, Goranom Popovićem 
 
Odkar ste ravnatelj, se je vpis na šolo povečal. Kaj to v praktičnem smislu pomeni za 
učence? Ali še vedno prevladujejo priseljenci ali je postala to vzorna šola v smislu 
multikulturnosti? 
 
“Vsaj dve stvari sta vplivali na povečan vpis učencev v našo šolo. Prvič, generacije so 
številčnejše (ne samo na naši, tudi na drugih šolah), drugič pa smo v zadnjih letih malo 
spremenili glas naše šole, saj so nam očitali, da imamo precej agresije, da pouk ni dovolj 
kvaliteten, da sploh ne poučujemo v slovenščini ... Zdaj se o naši šoli širi boljši glas, v javnosti 
se je začelo spreminjat mnenje o naši šoli. Pred 6 leti smo imeli 9 oddelkov, po en oddelek na 
razred, zdaj jih imamo 15. Počasi bomo uvedli tudi paralelke ... 
Priseljenska problematika je še vedno zelo prisotna, saj smo v naselju, kjer je veliko 
priseljenskih družin z otroki, vendar je prihodnost pozitivna in počasi ne bomo več "samo 
priseljenska šola". Zaradi velikega števila učencev iz priseljenskih družin smo v javnosti tudi 
prepoznani kot šola, ki obvladuje tovrstno populacijo, ima posebne programe, dejavnosti in smo 
uspešni. Ob lanskoletnem begunskem valu, smo na našo šolo vpisali največ šoloobveznih otrok 
iz azilnega doma. 27 smo jih vpisali brez hujših naporov, saj smo se znašli tudi glede na 
izkušnje, ki smo jih že imeli z otroki iz priseljenskih družin.“ 
 
Zakaj mislite, da imajo ostale šole strah pred vpisovanjem otrok iz priseljenih družin? 
 
“Njihovi razlogi so na nek način upravičeni. V psihologiji vsakega človeka je, da se neznanega 
najprej ustraši, vzpostavi obrabno pozicijo in potem je potrebno veliko časa, da se to spremeni, 
prilagodi. Starši sprva ne vedo, kako in kaj. Na fakulteti nas niso usposabljali za tovrstni pouk, 
niso nas učili o vzgajanju priseljencev. Če je v razredu polovic otrok Slovencev, polovica pa 
priseljencev in potem še dva ali trije iz azilnega doma, je treba pouk prilagoditi, saj je treba 
paziti, da ti ali oni otroci niso oškodovani. Pri uvajanju novih učnih metod bi ne mogli brez 
pomoči države, čeprav veliko naredimo tudi na sami šoli. Poiskali smo notranje rezerve, 
kombinirali in iskali različne nove, uporabne modele. Učili smo so se tudi na svojih napakah. 
(telefonski klic) 
Še vedno iščemo rešitve, zdaj smo v četrtem modelu. Lani nas je poklicalo ministrstvo za 
šolstvo in napovedalo obisk, da vidijo, kaj in kako delamo. Skupina, ki nas je obiskala, je na 
koncu rekla, da stvari, o katerih so oni šele začeli razmišljati, mi že izvajamo. Tako smo 
obveljali za primer dobre prakse, dober center za otroke s tovrstnimi težavami, potrebami. Tudi 
zato se je povečal vpis, saj se razvijamo kot multikulturna, multiverska in še drugače heterogena 
šola. V okolici veljamo za posebno šolo. Prizadevamo si, da pouk poteka zelo kvalitetno, da 
otrok ni prikrajšan za dober pouk, poleg tega pa se v naši šoli nauči tudi tolarance, razumevanja 
idr.“ 
 
Ali drži, da 90 odstotkov populacije na vaši šoli ni slovenske? 
 
“Ne. Imamo 90 odstotkov učencev, ki niso iz slovenskih družin, ampak so že druga generacija, 
kar pomeni, da je vsaj polovica učencev že "slovenskih", potem je četrtina, ki so od mladosti 
tukaj in še ostali, ki so tukaj le nekaj let. Za te je jezik problem samo na samem začetku. 
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Imamo dve vrsti učencev. Eni so tisti iz bivših jugoslovanskih republik, ki jih je največ in tisti 
iz področij, kjer govorijo slovanske jezike (Ukrajina, Rusija, Poljska). Ker tudi Slovenci 
govorimo slovanski jezik, ti učenci nimajo hujših težav, se hitro naučijo. Večje probleme imajo 
begunski otroci iz Afganistana, Iraka, Irana; ti za učenje našega jezika potrebujejo veliko več 
časa. Dodatni problem predstavlja dejstvo, da pridejo v šolo v najbolj občutljivem času 
adolescence, kar pomeni, da se pojavijo tudi težave z identiteto, samopodobo in podobno. 
Svojih korenin ne želijo opustiti in ne mislijo, da je znanje jezika potrebno zaradi njihove boljše 
adaptacije v naši družbi. Pridejo v šolo, kjer vsi učitelji razumejo srbohrvaško, ene bolje, drugi 
manj. Zakaj bi se sploh trudili, saj doma govorijo po svoje, tudi njihovi prijatelji so, denimo, iz 
bivših jugoslovanskih republik, torej ne čutijo posebne potrebe po učenju novega jezika.“ 
 
Koliko časa traja, da se otrok počuti socialno vključenega? 
 
“Po prvih 6 mesecih šolanja se počuti prijetno, reši se določenih strahov in se počuti 
"normalno". Glede jezika pa je različno, nekateri potrebujejo več kot 6 mesecev, otroci iz 
slovanskih držav potrebujejo eno leto, vendar zelo redko osvojijo slovenski jezik popolnoma. 
Lahko se sporazumevajo, do nadgradnje pa redko pride. Denimo, pri nalogah na teme: "kaj je 
pisatelj hotel povedati?" ipd. Večkrat povem anekdoto, da sta se dva učenca skregala na 
dvorišču in ko sem ju sprejel, sta neverjetno dobro uporabljala slovenski jezik, zelo suvereno 
sta se postavila zase. Pri tem sem "pozabil" na vedenjski problem in bil navdušen nad njunim 
zagovorom.“ 
 
Vam pomagajo nevladne organizacije? 
 
“Ja, povezujemo se, denimo, s Slovensko filantropijo.“ 
 
Kako pa pri vas organizirate popoldansko varstvo? 
 
“V podaljšanem bivanju ne ostajajo. Tiste iz azilnih domov odpeljejo že zelo zgodaj, češ da 
morajo tam na kosilo. Pri tem je nastopil birokratski problem. Azilnemu domu namreč kosila 
plačuje notranje ministrstvo, nam pa šolsko. Ne razumem, zakaj se to ne more razdeliti, saj gre 
za skupen, državni denar. 
Sicer nimamo posebnih specifik pri popoldanskem bivanju. Vse poteka enako. V skladu z 
Ministrstvom imamo vsak dan učenje slovenščine po tri ure, učitelj sodeluje tudi z rednimi 
učitelji in vidi, katera področja manj obvladajo in izvajajo medpredmetno povezovanje. 
Opravijo tudi domačo nalogo.“ 
 
Kateri predmeti so tisti, s katerimi najlažje dosegate cilje socialnega vključevanja? 
 
“Najbolje se vključujejo pri predmetih, kjer se jim ni treba verbalno izražati – šport, glasba, 
tehnika. Tem predmetom zato namenjamo največ pozornosoti. MOL nam sofinancira za nekaj 
ur, kar ravnatelji razporedimo po lastni presoji. Mi jih namenjamo specifiki naših učencev, zato 
sem uvedel 3 ure športa, ker mislim, da se pri tem predmetu prav tako učijo jezika. Poskušamo 
tako, da so prve ure namenjene pouku predmetov, kot so matematika, slovenščina, biologija ..., 
zadnje ure pa športu, glasbi, tehniki, likovnemu pouku, torej predmetom, pri katerih jezik ni 
tako zelo v ospredju. Ministrstvo je želelo, da jih že na začetku poučuje profesor slovenščine, 
ampak sem kljub temu dal prednost odnosu, ki ga določen učitelj vzpostavlja z učenci. 
Pomembno je, da se razumejo, ne pa v tolikšni meri visoka stopnja znanja slovenskega jezika. 
Zato sem dal prednost učitelju telovadbe. Na začetku je res najbolj pomembno, da so učenci 
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zadovoljni, da sprejmejo šolo, kar je omenjeni učitelj izvrstno izvedel, pri tem pa mu je 
pomagala tudi strokovna sodelavka.“ 
 
 
Kakšne so tiste lastnosti, ki jih tovrstno delo zahteva od učitelja? 
 
“Mora biti empatičen, imeti očetovski odnos, da jih doživlja kot otroke, ki jim mora starejši 
pomagati. Tako kot obstaja prisega za zdravnike, bi morala obstajati tudi za učitelje. V sebi 
morajo imeti določeno toplino. Ukvarjajo se z otrokom, ki ni kriv za politične odločitve ali 
odločitve svojih staršev, ampak je temu preprosto prepuščen. Moramo biti prijazni, jih razumeti, 
zelo pomemben je predvsem človeški pristop. Dobro je tudi, če je učitelj zabaven. Otroke mora 
nasmejati, jih razveseliti, saj so večinoma doživeli velike strahote. Če se ne sprostijo, ostajajo 
v krču, v strahu. Moramo pristopiti s prijaznostjo, empatijo, dobro voljo ... Naši učitelji otroke 
pogosto objamejo kot starejši brat. To so otroci, ki jim telesni stik ni blizu, ampak se ga 
razveselijo.“ 
 
Ali pouk organizirate ločeno po spolih? 
 
“Ne, gre za heterogene skupine različnih starosti. Imamo tri pripravljalnice. Dve sta za otroke 
iz bivših jugoslovanskih republik, starejša in mlajša skupina, in imamo tudi skupino otrok iz 
begunskega vala, azilnega doma. Najmlajše iz tega doma damo v skupino otrok iz bivših 
jugoslovanskih republik, ker se najmlajši zelo hitro prilagajajo in učijo.“ 
 
Kakšno je delo športnega pedagoga? 
 
“Vsak dan je tri ure z njimi. Organizirali smo tudi tečaj plavanja. Prednosti športa vidim 
predvsem v tem, da vzgaja pripadnost, delo v skupini … Šport je dejavnost, ki povezuje na vseh 
ravneh. Na šoli imamo sijajne športne pedagoge na šoli. Včasih pripravimo tudi tekmovanje 
med učenci in člani kolektiva. Ko tekmujemo, otroci ne razmišljajo o tem, ali igrajo Bosanci, 
Srbi, Pakistanci, Iranci. Vsi navijamo in igramo. 
Naši otroci pri rezultatih NPZ-jev niso tako zelo uspešni, a imamo veliko otrok, ki so odlični 
pri posameznih predmetih, pri likovni ali glasbeni vzgoji ali pri športu. Tudi zato pripravljamo 
prireditve, na katerih se zabavamo, se smejimo skečem, telovadimo, ker vse to zelo dobro vpliva 
na njihovo samozavest. Če so dovolj samozavestni, se tudi bolje učijo. 
Šport je izjemno pomemben in se trudim, da ga imamo veliko. Otroci so gibalno nadpovprečni. 
Trenutno imamo tri športne pedagoge.“ 
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6.3 Intervju z učiteljem športa in strokovno sodelavko 
 
Mi lahko prosim opišete skupino, ki jo imate? 
ON: “Eni so prišli marca, drugi novembra, decembra, tudi februarja. Alenka je slavistka in dela 
z mlajšimi, s tistimi, ki so prišli na novo, jaz pa predvsem s starejšimi (bolj slovnico …). 
Prihajajo iz različnih držav, iz Afganistana, Libanona, Mongolije, Turčije, Albanije – vsi čakajo 
na papirje, ali bodo lahko šli naprej.“ 
ONA: “Otroci med sabo kar dobro govorijo slovensko ...“ 
Skupina je mešana po spolu. Ali tako fantje kot dekleta radi igrajo nogomet? 
ON: “Med seboj se zmenijo. In čeprav so v adolescenci in se nenehno kregajo, se pogovorijo, 
ker imajo veliko motivacijo. Večjo od slovenskih otrok.“   
ONA: “Našim otrokom bi lahko bili vzor, tako zelo so motivirani! Zelo se trudijo, da bi jim 
uspelo.“  
ON: “Večina ima prilagojene teste. Pogosto bolje spregajo in sklanjajo kot slovenski otroci.“ 
V kakšni meri se poslužujete športnih dejavnosti? 
“Poleti je bila vsak dan ena ura namenjena športnim dejavnostim. Preko igre in različnih športov 
se učijo jezika. Petkrat rečeš podaj, vrži, prekršek in že vedo. Čez 3 dni že tvorijo besedne zveze 
na spontan način, skozi igro. Sredina, rdeč karton, prekršek … Šport je zagotovo eden boljših 
načinov, da se učijo jezik, nove besede. Besede povezujemo z dejanji: vzemi lopar, pojdi igrat, 
obleci kopalke. Pri tej dejavnosti se otroci tudi zelo povežejo, saj morajo sodelovati z ekipo, z 
drugimi učenci, ki niso iz azilnega doma. Naučijo se prilagajati, sodelovati, kar je osnova za to, 
da postanejo prijatelji. Nemogoče da bi imeli otroci 3 ure koncentracije. 7.30–8.30 še gre 
nekako … potem pa gremo ven, na zrak, nabrat nazaj koncentracijo. Tudi pri normalnem pouku 
bi morali več vsebin nameniti športu, ne samo tu.“ 
 
Vidik socializacije in druženja s sovrstniki - ali se otroci družijo samo pri pouku ali tudi 
kasneje, zunaj šole? 
“Ja, pogosto so prijatelji tudi zunaj šolskih zidov. Vsi živijo v azilnem domu. Sicer se 
povezujejo v skupine tudi v razredu, pogosto se izolirajo, česar ne želimo, ampak jim težko 
preprečimo. Družijo jih skupni interesi, skupaj preživijo veliko časa in to se pozna tudi v 
razredu.“ 
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Kakšna je vaša vloga pri delu z otroki? Kako vas sprejemajo otroci? 
ONA “Učitelji športne vzgoje imamo nekakšno vlogo zaupnika.“ 
ON: “Učencem sva kot druga mama in oče. Če imajo težave, jih bodo najprej zaupali nama. 
Predstavljava njihov prvi stik, z nama so si bolj blizu kot, denimo, z drugimi učitelji. Veliko 
jim pomagam, razlagam, prevajam ... V razredu jih je štirinajst, razredi so pa običajno 
številčnejši, zato učitelji nimajo toliko časa, da bi se z njimi ukvarjali toliko kot midva. Nimajo 
ne časa in ne volje, da bi se posebej z njimi ukvarjali. Sicer jih moram pa pohvaliti. Včasih 
pridejo do mene in do Alenke in nama povejo, da bodo pisali določeno snov in naju prosijo, če 
jo lahko med urami športne vzgoje utrdimo. Dobro je, da učenci v naprej vedo, kaj jih čaka. 
Včasih tudi pišejo v mojem razredu. Nekateri sošolci jim tudi pomagajo, nekateri pa ne. 
Različno. Dajem tudi dodatno učno pomoč 1–2 x na teden, tako da vzamem učenca iz razreda 
in delam z njim ena na ena.“ 
 
Ali imata stik tudi s starši?  
“Dvakrat na leto pripravimo roditeljski sestanek, vendar s starši komunicira predvsem 
razrednik. Z ravnateljem in socialnim delavcem pa večkrat skupaj obiščemo azilni dom, da se 
pogovorimo in jim tudi povemo, kaj od njih pričakujemo. Starši so nam zelo hvaležni, ker jih 
zelo zanima, kako se v šoli znajdejo in kako v njej funkcionirajo njihovi otroci.“  
 
Koliko je tistih, ki pridejo le za kratek čas in potem nadaljujejo pot v druge države? 
“Res se jih je v zadnjem letu že veliko zamenjalo. Od vseh so ostali le štirje in še za te se ne ve, 
za kako dolgo. Otroci bi radi ostali, so tudi zelo vzorni, ampak še čakajo na odločbe … Takšni 
otroci bi lahko našo družbo samo obogatili! Tukaj so že eno leto, zelo se trudijo – to je vredno 
vsega občudovanja. So vrhunski športniki. A državnih uradnikov to največkrat ne zanima.“ 
 
Slovenskega jezika se hitro naučijo? 
“Ja. Dogaja se tudi, da potem otroci opismenjujejo starše – pomagajo staršem, starše učijo 
slovenščine. Se je že zgodilo, da sem vprašal učenca, kje ima zvezek, pa je odgovoril: "Nimam 
ga, mamo učim jezika."“ 
 
Kakšno vlogo ima šport v smislu medsebojnega povezovanja? 
“Športni pedagog – lik, kjer lahko otroci to socialno varnost občutijo. Šport povezuje, veliko 
da. Ogromno: prijateljstvo, discipline, delovnih navad, jezika. Tolažijo en drugega, skupaj 
zmagovati, uspeh, izgubljati, sprejemati. Skupaj se boriš. Na splošno je za vsakega. Če že ni 
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več vojske (smeh). Discipline se učiš s športom. Ne boš igral, če se ne boš lepo obnašal. Ni 
potrebne intervencije učitelja. Točno vidiš primer: en neki po svoje “solira” – pač ne dajo mu 
več žoge, skupina ga izključi. Učitelj nič ne more tle. Skupina naredi svoje. Bil sem z njimi celo 
poletje: to je bilo organizirano kot šola, poletna šola – sem jo organiziral.“ 
 
Ali jih zanimajo vsi športi? Se sami odločajo? 
“Najraje imajo nogomet in odbojko. Največkrat jim pustimo, da se sami odločijo, kaj bi igrali. 
Radi grejo tudi na bazen, vendar ne dekleta, ker jim to preprečuje kultura. Dekleta težko 
oblečemo v kopalke, čeprav jih prepričujem, da lahko znanje plavanja tudi reši življenje.  
Še enkrat poudarjam, kako so predani in zagnani. Neverjetno. Ljudje bi to morali videti, da bi 
vedeli.“ 
 
Kako je izgledala poletna šola, ki ste jo organizirali? 
“Skupaj imajo pet ur pouka, 2 uri slovenščine, 1 ura matematike, malo računalništva, 1 ura 
športa in opismenjevanje (nekateri ne znajo pisati). Nekateri učitelji že ne bi učili na takšen 
način. Tukaj lahko knjige stran vržeš, zelo se moraš znajti. Rišeš, skačeš, plešeš da so razumeli, 
da je to žaba. Zelo se razlikuje od navadnega pouka. Vizualnost je za vse ista. Vidim prihodnost 
v teh dejavnostih, če bo še interes.“ 
 
Kako se povezujete s širšo družbo? 
“Veliko obiskujemo druge šole, knjižnice, s pogovarjamo z otroki z drugih šol. Predvsem se 
moramo znajti sami, saj za tovrstno poučevanje ni učnih gradiv. Nekatere šole nas vabijo, da 
jih obiščemo, da se srečajo s slovenskimi otroki in da jih spoznajo tudi nekateri starši. S 
tovrstnimi obiski se lahko uspešno borimo proti predsodkom.“ 
 
 
 
